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ANTE EL POSIBLE TRASLADO DEL B.U.P. A
CA'N RUL.LAN
( In fo rma P.V.).- El
director, Eduard Jordà, el
secretario, Fernando del
Barrio, y el jefe de estudios,
J.A. Esteban "Loren", del
Inst i tuto de Formación
Profesional, ubicado en Ca'n
Pv .u l . i an , han presentado
conjuntamente su dimisión
a la Delegada del Ministerio
de Educación debido al
posible traslado del Colegio
Municipal de BUP 1COU
"Geòleg Guillem Colom" a
las d e p e n d e n c i a s del
instituto.
Ante la magnitud de los
hechos, hemos dialogado
con el director del centro
quien nos ha especificado
que la dimisión en bloque
de los cargos directivos se
debe a que "la posible
inserción del colegio de BUP
dentro del instituto de F.P.
cambiaría sustancialmente
lo-s p l a n t e a m i e n t o s
pedagógicos que trazaron al
aceptar los cargos". Para el
Sr. Jordà la instalación del
bachillerato eri el centro de
F.P. truncaría el clima de
integración del alumno que
al fin se ha conseguido.
A d e m á s , a u n q u e
actualmente el edificio de
Ca'n Rul.lan cuenta con
aulas suficientes para dar
cabida a los dos centros,
posiblemente en un futuro
próximo la formación
profesional precise más
.espacio del ahora ocupado
para instaurar el segundo
grado e instalar nuevos
talleres. En este sentido
cabe señalar que el segundo
g r a d o d e l a r a m a
administrativa ya ha sido
concedido para Sóller y en
cuanto a los talleres no debe
olvidarse que la legislación
no permite que en un
mismo taller se instruyan
más de veinte alumnos
simultáneamente.
D U A L I D A D
TITULARES
D E
Según la versión del
director del instituto, la
s i t u a c i ó n s e r í a
completamente distinta si
hubiera entrado en vigor el
proyecto de "Enseñanzas
Medias" —circunstancia que
n o p a r e c e v a y a a
producirse— o si el colegio
de BUP fuera estatal, pero
dadas las características del
centro de bachillerato su
traslado a Ca'n Rul.lan
significaría agrupar en un
edificio público un centro
estatal y otro privado
—aunque su titular sea el
A y u n t a m i e n t o — . Este
aspecto se agrava si se tiene
en c u e n t a que para
estatalizar el colegio de BUP
la Delegación exige una
matrícula de cuatrocientos
alumnos, casi el doble de la
a c t u a l . E n t r e o t r o s
conflictos, la convivencia de
los dos centros ocasionaría
problemas en cuanto a la
forma de cubrir los gastos
de mantenimiento del




ANDREU PIZA NO ASISTIRÁ A PLENOS
EXTRAORDINARIOS




cabeza de lista de la
c a n d i d a t u r a ele'ctoral
"Esquerra Sollerica", ha
tomado la decisión de no
asistir a más plenos
extraordinarios de los que
a c o s t u r n o r a r i a m e n t e
convoca la alcaldía. A juicio
del Sr. Pizà los plenos
extraordinarios deben estar
dest inados a debatir
m o n o g r á f i c o s y
c o n t r a r i a m e n t e l o s
convocados por la alcaldía
absorben los temas de los
plenos ordinarios que de
e s t a f o r m a s u e l e n
suspenderse. La causa que
motivar ía esta extraña
forma de celebrar las
sesiones municipales sería
que, a diferencia de las
o r d i n a r i a s , e n l a s
extraordinarias no se
incluye el polémico punto
de "Ruegos y Preguntas".
Punto, este último, que
tantas insatisfacciones ha
llevado al Alcalde, debido,
sobre todo, a los últimos
enfrentamientos entre los
regidores Aina Colom y
Joan Pascual.
Andreu Pizà, después de
intentar combatir esta
irregularidad mediante el
diálogo, a partir de la pasada
ses ión extraordinaria
decidió tomar la postura
tesimonial.










General de los Estados
Unidos en Barcelona,
Don Albert Williams y
por el Agente Consular
de la misma nación en
Palma limo. Don Tumy
B e s t a r d , e l pasado
sábado, día 2"4 de abril,
estuvieron en nuestra
ciudad, el Embajador
N o r t e a m e r i c a n o ,
acreditado en España,
Excmo. Sr. Terence A.
Toodman y Señora.
Los ilustres visitantes
llegaron a las once
cuarenta y cinco de la
mañana, haciendo el
recorrido en tren en
c o m p a ñ í a d e l o s
d i r e c t i v o s d e l
"Ferrocarril de Sóller"
Don M i g u e l Colom
Rullán, gerente, y Don
B a r t o l o m é C o l o m
R o t g e r , c o n s e j e r o
delegado.
En el andén de la
e s t a c i ó n f u e r o n
cumplimentados por el
S r . A l c a l d e D o n
Bar to lomé Mayol y
Señora; el Jefe del
Destacamento Naval
limo. Sr. Don José Luis
de Ceballos y Sainz de
Cenzano y Señora, el
Conseller Insular limo.
Sr. Don Miguel Soler y
Señora; los Tenientes de
Alcalde Da. Matilde
Girbent, Vda. de García,
Don Rafael Massanet y
Don Andrés Pizá y
Señora; el Caballero de la
O r d e n d e l S a n t o
Sepulcro Don Juan
Antonio Estades de
Montcaire así como los
concejales Don José
A n t o n i o M a g r a n e r
(teniente de Alcalde) y
S e ñ o r a , Don Jaime
A n t o n i o Aguil ló y
Señora, Don Antonio
Arbona y Sra., Don José
Morenilla, Da. Margarita
Llobera de Bestard y




Salón de Juntas de
empresa ferroviaria,
E m b a j a d o r
a c o m p a ñ a n t e s
dirigieron a las Casas
Consistoriales. En la Sala
Magna se ofreció, a todos
los a s i s t e n t e s , un
exquisito refrigerio con
pastas. Nuestro Alcalde,
en n o m b r e de l a
Corporación y de toda la
ciudad, dio la bienvenida
a l r e p r e s e n t a n t e
d i p l o m á t i c o estado-
unidense; pronunciando
el pa r l amen to que,
nuestros lectores, podrán
leer en este mismo
número. En su respuesta
Mr. Terence A. Toodman
h i z o e logios de la
tradicional hospitalidad
hispánica y manifestó su
agrado de encontrarse en
Sóller, ciudad de la que
él tenía referencias a
través de amigos suyos en
la Isla de Puerto Rico y
por m e d i a c i ó n del
Agente Consular en
Palma, el Sr. Tumy
Bestard. Terminados los
discursos, el Alcalde y el
E m b a j a d o r s e
intercambiaron regalos.
A la señora de Toodman
le fue ofrecido un ramo
de flores.
A c o n t i n u a c i ó n
visitaron el Museu de
Sóller donde fueron
atendidos por su Director
Don Jaume Enseñat y
Da. Adela Oliver de
Mayol. El Sr ^Embajador
t u v o p a l a b r a s d e




v i s i t a , D o n Jaume
Enseñat l.izo entrega a
los Sres. Toodmande una
guía de Sóller, del año
1880, en miniatura.
Luego visitaron la Iglesia
Parroquial y su sacristía
donde recibieron toda
clase de explicaciones
por parte de su diligente
y abnegado Sacristán
Mayor.
S e g u i d a m e n t e se
dirigieron al Puerto por
la Carretera del Cruce de
Fornalutx, deteniéndose,
breves momentos, en la




del Puerto, fue servido a
l a s d i s t i n g u i d a s
p e r s o n a l i d a d e s
n o r t e a m e r i c a n a s y
españolas un delicioso
almuerzo. El comedor
d e l m e n c i o n a d o
e s t a b l e c i m i e n t o se
hallaba adornado con
banderas de Norteam-
érica y de España. A los
b r i n d i s , h a b l a r o n ,
n u e v a m e n t e , e l
embajador y el alcalde.
E.
FOTO NOGUERA
ALOCUCIÓN DE NUESTRO ALCALDE EN SU BIENVENIDA AL SR.
EMBAJADOR DE LOS ESTADOS UNIDOS
Sr. EMBAJADOR,
SEÑORAS Y SEÑORES:
Su corta pero muy
agradecida estancia entre
nosotros nos da la feliz
ocasión de resaltar la
importancia que tienen
las relaciones humanas y
cordiales en el mundo del
ámbito político.
V i v i m o s u n o s
momentos en los cuales
todos debemos, desde
nuestro ángulo, ayudar a
c rea r ese clima de
distensión y paz tan
n e c e s a r i o p ara la
convivencia y defensa de
las libertades.
N u e s t r a re lación
directa con uno de lo&
E s t a d o s N o r t e -
amer i canos , nació a
m e d i a d o s del siglo
pasado con la emigración
de familias sollerenses a
Puerto Rico, relación que
ha ido continuando hasta
nuestros días.
C o n t o d o e l
significado que lleva
c o n s i g o n u e s t r a
idiosincrasia isleña, le
doy la bienvenida a
nuestro pequeño, pero
encantador valle de los
naranjos. Espero que
después de este singular
v i a j e ' en tren y el
recorrido que daremos,
nos haga coincidir en
nuestras apreciaciones




ORIGEN DE LES FIRES
Es creencia popular que
les festes i fires se remonten
i se perden en el temps, fins
al punt de no saber a quin
Sant ni a quina raó ve la
celebració del moment.
No fa molt, rellegint un
fragment de la "Historia de
Sóller", aparegué el que
creim fou la motivació de la
m a j o r i a de Fires de
Mallorca, encara i que
moltes festes són més
antigues. Ens referim a un
decret del Governador de
Mallorques, En Francesc
Cagarriga, donat a Ciutat de
Mallorques (Palma) el 5 de
maig de 1.377. Mitjançant el
qual otorgava als baties de
l'Illa, el privilegi de fer fires,
desde el "XV del mes de
maig present firis per tot lo.
més de Juny primer vinent
tant solament i endemés
d'això "per ' so manam a
cascun de vos dits baties que
les dites feries observeu o
observar e tenir fasseu per lo
dit temps axi que en
aquelles no forseu, ne
strengueu, ne appelleu, i juy
negu per plets, ne per clam,
ne per execució de bens, ne
per deutes". Malgrat tots
aquests privilegis i ulls
grossos que havia de fer el
Batic duran t les Fires,
també havia de procurar que
la llibertat i l'alegria no
donassim peu a que fos
e n t è s "en c e n s á i s ,
provisions, violans, dots,
salaris, loguers de jornals,
deutes reals", O sigui: total i
absoluta llibertat però dins
un ordre.
En poques paraules, no
sabem si les Fires de Sóller
se remonten a aquesta època
de la que parlam (1.377),
' això motiva a un estudi mes
p r o f u n d , encara que
suposam que si, ja que les
ordres se complien amb
prou celeritat.
Per s u p o s t que la
celebració del Firo, és molt
pos te r ior . Els aconte-
i x a m e n t s q u e s e
commemoren corresponen a
un de tants desembarcs i
atacs pirates a les nostres
costes, més concretament el
de l'onze de maig de 1.561.
Com hem vist el motiu
bàsic de fer Fires és l'esbarjo
de les gents, en definitiva:
Festa. I per què no també






 La lucha por el EMPLEO
y la d e f e n s a de la
DEMOCRACIA, presiden
este 1 de Mayo de 1.982.
El 1 de MAYO, es una
fecha histórica que recuerda
la lucha de la clase obrera y
sus victorias y sus víctimas.
En Sóller hoy recordaremos
al compañero ANTONIO
M A R Q U E S L L U L L ,
sindicalista y víctima de>la
represión que fue asesinado
en 1.936. Los trabajadores
de Sóller te dedicamos este
1 de MAYO.
L a L I B E R T A D
indispensable para la paz y
el progreso de los pueblos,
se ve amenazada en España,
por grupos marginales que
recurriendo a la violencia
terrorista o el golpismo,
pretenden truncar por la
f u e r z a e l - f u t u r o
democrático..
Los trabajadores, están
d e m o s t r a n d o con la
aportación de los sacrificios
que equitativamente nos
cor responden , nuestra
disposición sin reservas a
luchar contra el paro y la
crisis, conscientes de que
ello solo será posible, con el
desarrollo de una política de
Solidaridad Nacional y de
Clase, reafirmamos nuestro
empeño en cumplir y hacer
cumplir el ANE, primer
eslabón de dicha política y
abrir nuevas perspectivas en
este camino para afrontar
los cambios estructurales y
la re industrialización que
España necesita a medio
plazo.
Hoy más que en el pasado
y debido a la interna-
c i o n a l i z a c i ó n de la
economía se hace más
preciso que en el 1 de
MAYO, se haga oir la voz
reivindicativa de la clase
obrera. Y alentamos a
los trabajadores a la defensa
y reforzamiento de los
sindicatos representativos
d e l c o n j u n t o d e l
movimiento obrero. Por ello
y con los L E M A S :
S E G U R I D A D EN EL
TRABAJO Y CONTRA EL
DESPIBO LIBRE - LA
M E J O R A - D E L A
S E G U R I D A D SOCIAL
PUBLICA Y CONTRA SU
P R I V A T I Z A C I Ó N -
SOLIDARIDAD CONTRA
EL PARO Y CUMPLI-
MIENTO DEL ANE - POR
LA LIBERTAD CONTRA
EL GOLPISMO Y EL
TERRORISMO Y POR LA
DEMOCRACIA.
VIVA EL 1 DE MAYO.












Avda. Jerónimo Estades, 3
CUARENTA AÑOS ATRAS
1 de Mayo de 1942
* Mañana es el día en
que va a celebrarse en esta
c i u d a d l a m a g n a
concen t r ac ión de las
J u v e n t u d M a r i a n a s
Masculinas de Mallorca para
la celebración de su VII
Asamblea. Con tal motivo,
entre los organizadores y el
vecindario existe general
entusiasmo por este acto,
ultimándose los adornos
par a que Sóller resulte
adecuado marco a la fiesta
que se proyecta.
* El programa oficial de
la citada VII Asamblea
establece la llegada a Sóller
por la mañana de las
C o n g r e g a c i o n e s
m a l l o r q u í n a s , s u
concentración y asistencia a
la misa que se celebrará en
la parroquia y posterior
traslado de la imagen 'de la
Inmaculada al Convento.
Por la tarde, después de la
comida, tendrá lugar en la
iglesia del Convento, la
Asamblea en cuestión, con
lectura de las ponencias,




con el Homenaje Público a
S.S. Pío XII en sus Bodas de
Plata.
• * • T e r m i n a d a s las
maniobras que han venido
realizando en nuestras
aguas, el jueves- zarpó de
nuestro puerto la escuadrilla
d e s u b m a r i n o s q u e
procedentes de su actual
base de Cartagena habían
v e n i d o para real izar
ejercicios de tiro y de
torpedos en la escuela de
Armas de la Base de Sóller.
* El miércoles y jueves de
la semana entrante se
presentará en el Teatro
Alcázar el hipnotizador
"Fassman", especialista en
la ciencia del hipnotismo,
sugestión, transmisión de
pensamiento y quirología,
que recorre actualmente los
escenarios de España. En las
dos funciones desarrollará
sus experimentos sobre
personas y animales, que




* El próximo martes
tendrá lugar en el Teatro
Alcázar la presentación_de la
a g r u p a c i ó n folklórica
sollerense, como acto de
p r o p a g a n d a p a r a la
c o n s t r u c c i ó n d e l
.Monumento que esta ciudad
va a dedicar al Sagrado
Corazón de Jesús. Precederá
a la actuación de este grupojuvenil de danzarines a la
antigua, una conferencia
alusiva al expresado objeto
por D. Damián Canals
Pougin} miembro de la
Comisión Organizadora.
* El "Boletín Oficial" de
la provincia publica una
relación de la Diputación
Provincial de Baleares en la
que se expresan por
municipios las cantidades
del reparto definitivo de la
Riqueza Rústica y Pecuaria.
En esta relación figura
Sóller con las siguientes
cantidades: Por Riqueza
R ú s t i c a , 5 8 3 . 2 6 7 ' 0 0
pesetas. Por R i q u e z a
Pecuaria, 116.364'00. Total




R i q u e z a R ú s t i c a y
3 O. O 3 O ' 00 por Riqueza














































































per Miquel Ferrà i Martorell
Dia del Llibre. Una
setmana per a pensar en la
bona lletra impresa. Poques
novetats. Però sempre hi ha
monografies, narracions,
poesia i llibres de viatges...
—Parlant de llibres de
viatges. Vetací el titolai
I T I N E R A R I S P E R
CATALUNYA I BALEARS
on es descriu cada ruta de
totes aquelles contrades. Es
una bella obra de Josep M.
Armengou i Jordi Gumi. Es
dedica parcialment a Sóller
l'itinerari 49 que descriu la
Mallorca Occidental. Es a
dir, la ruta següent:
P a l m a — S o n Sardina—
B u n y o l a —
S ó 1 1 e r — D e i
a — V a l l d e m o s s a —
S'Esglaieta—Palma. Per—o hi
trobam manca d'informació.
Quan parla de museus cita
els de Valldemossa i Son
Marroig, però no diu rés del
de Sóller...
—¿I de Sóller que diu?
—Una breu parrafada.
Escolta: Sóller, 54 metres
d'altària, situat en una" vall
entre muntanyes, amb horta
de tarongers i llimoners, és
una de les villes més belles
de Mallorca.. .
—¿1 de monuments que
diu?
—Només cita la façana de
l'Església i del Banc... Es
una llàstima!
—¿Que hi hem de fer?
L'informació ha de sortir de
nosaltres!
— I el capítol de laja .tronomia dels menjars de
a Serra també deixa molt
de buit. . . A nivell nacional,
s'ha publicat un altre llibre,
aquesta vegada a càrrec de la
revista VIAJAR que te un
cert prestigi. El llibre o
edició extra de la revista es
titula ATLAS TURISTICO
DE ESPAÑA i com és
natural la nostra vila, terme
i comarca també hi està
present. En aquest cas es
dediquen a Balears unes sis
o set -pàgines, plenes dels




hacia el norte, aparece la
ciudad de Sóller, situada en
un fèrtil valle entre altísimas
montañas, que en invierno,
están a menudo cubiertas de
nieve. Y Puerto Sóller,
p e q u e ñ a bahía , casi
per fec tamente circular,
tranquila y agradable, sin
gran profusión de hoteles y
apartamentos..."
—Caram! ¿Això és tot?
—Això és tot.
—Idò és una llàstima que
un hagi de llegir una i altra
vegada els tòpics de sempre.
Es trist * La literatura
turística és trista vista des
de fora. Caldrà fer molt de
país abans de crear bones
guies i material informatiu i
mal haurà de marxar la cosa
mentre no es consulti a
l'informador local de cada
lloc...
—Parlant d'una altra cosa.
¿Saps lo que m'ha cridat
molt l'atenció? "
—Digues...
—Idò un anunci aparegut
a la premsa i que ofereix
una finca rustica a quatre
kilometres de Sóller... En
demanen a milió per
quarterada, total, quaranta
qua r t e r ades , quaranta
milions. D'afegitó, les
vivendes. ..
—¿I que li trobes?
—No ho sé. Potser el
preus ja s'han disparat
massa...
—Fa una mica de por tot
això. Hem d'anar alerta.
Una vegada fet el túnel
l'especulació de la terra pot
ésser desastrosa... No ho
sé... No ho sé! Però
alerta...
—He llegit a U.H. que s'ha
fet un homenatge a una
monja. Sor Magdalena
Morro, que durant 24 anys
v a e s t a r d e s t i n a d a
d'enfermera a la Clínica
Naval de la Basé de
Sóller... Ja és constància!
—Enhorabona!
—Ah! La Base Naval!
¿Com quedarà tot això? Els
molls, les instal·lacions







"Des de que explota
una bomba atòmica fins
que acaba l'efecte de la
radioactivitat passa lo
següent: 1) Apareix la
bolla de foc. 2) Efecte
tèrmic, tot es crema per
efecte dels rajos gamma.
3) Fona d'impacte, amb
un vent superior a la
velocitat del so, i tot es
romp. 4) La terra i tots
els m a t e r i a l s se
pulveritzen i tornen
r a d i o a c t i u s , essent
subcionats per amunt. 5)
F o r m a c i ó de gasos
i n c a n d e s c e n t s amb
partícules radioactives. I
6) Nigul radioactiu que
se desplega en direcció
del vent, deixant caure
partícules radioactives
f i n s a u n s 5 0 0
quilòmetres."
"Pels qui no han
tengut la mala ventura de
ser en el l loc de
l'explosió o dins un ràdio
d'acció de mil metres, el
principal perill és el foc,
el ' v e n t i la pluja
radioact iva. Contra
aquesta "pluja" hi ha
algunes mides que se
p o d e n aplicar amb
eficàcia."
A ) H i h a q u e
protegir-se als llocs més
segurs : so te r ran is ,
refugis, coves, i tancar les
portes i finestres amb
sacs de terra. B) Posar-se
a la part interior de la




i no aliments amb
c o n t a c t e a m b l a
n a t u r a l e s a , am b
1 ' a t m ò s f e r a . D)
Desprendre's de les robes
que s'han emprat a
l'exterior i rentar-se el
cap i cos cada vegada que
un s'exposa a la pluja
radioactiva E) Tapar els
pous amb una lona ben
RECTIFICACIÓN
En la i n f o r m a c i ó n
aparecida la semana pasada
sobre la agrupación de
animación popular AIRES
S O L L E R I C S , aparecía
erróneamente la fecha del
24 de abril. El acto que se
anunciaba para tal día,
tendrá lugar el sábado día
15 de mayo.
Ya lo saben pues los
interesados en el tema de los
"Cossiers" el día 15 de
mayo la agrupación Aires




ajustada per a que l'aire
no tiri als fons les
partícules radioactives. I
F) Tenir el refugi un
transsistor apiles."
Q^uè és tot això? A
que venen aquestes
p aragrafades? Què vol
dir el títol: Educació
atòmica a l'escola? Tots
aquests interrogants
tenen-la seva explicació.
En totes les escoles
s'ha rebut un llibre del
Ministeri de l'Interior
explicant als al·lots què
és la Protecció Civil,
organisme que' coordina
els serveis de la Policia
Nacional, Municipal,
Guardja Civil, Creu Roja,
G o v e r n C i v i l , Red
T e l e f ò n i c a , R e d
Telegràfica..'. etc... per
a socórrer en casos
d'incendi, terratrèmols,
e s b u c a m e n t s ,
i n c o m u n i c a c i o n s ,
epidèmies. .. etc... i EN
ELS C A S O S D 'UN
A C C I D E N T D E
CENTRAL NUCLEAR O
D ' U N A E X P L O S I Ó
A T Ò M I C A E N
GUERRA.
Si posi t iva és la
primera reflexió davant
aquest llibre que convida
a la solidaritat i ajuda en
casos de desastre
També NEGATIVA I
T R I S T A E S U N A
SEGONA REFLEXIÓ
QUAN UN PENSA QUE
HAN A R R I B A T A
L'EXTREM D'HAVER
D ' E D U C A R A L S
NOSTRES INFANTS
PER A QUE VAGIN
A L E R T A SI LES
EXPLOTA VORA ELLS
U N A B O M B A
A T O M I C A O UNA
CENTRAL NUCLEAR.
Lo que haurien de fer els
m a j o r s de l govern
. espanyol és eliminar les
• fàbriques d'electricitat
» n u c l e a r de l nostre
territori i deslligar-se dels
"Clubs atòmics", com
l'O.T.A.N. Com a mestre,
de cap manera puc
acep ta r que s'inclogui
educac ió atòmica a
l ' e s c o l a p e r a
t r a n q u i l · l i t z a r l e s
consciències dels qui
manen i que paral.-
lelament aquests que
manen obrin centrals
nuclears i nos inscriguin a
o r g a n i s m e s com a
l'O.T.A.N. que té sempre
preparades bombes que
apunten cap els homes.
(I els qui govemau no
desautoritzeu aquests
p l a n t e j a m e n t s
an t i nuclears dient que
són utòpics. S'ha emprat
massa la paraula utopia
per a tallar les ales dels
qui pensen realment amb
la pau).
El referit llibre: ^¿Qué
es la Protección Civil? "
es troba a la Biblioteca
d'esplai de l'Escola a
disposició de . qualsevol
infant o pare; que no
perquè jo estigui en
desacord amb un aspecte
del llibre, i així també ho
digui a l'al·lot, tanc mai




nuestras islas nos hace
c o m p r e n d e r q u e
lentamente los intereses
particulares "prevalecen
en detrimento de la
razón colectiva. En
nuestro valle pueden
o b s e r v a r s e t r i s t e s
panoramas. Las aves
"protegidas" están
ausentes de nuestro cielo
y en la tierra — es decir
en el suelo — mandan los
e s p e c u l a d o r e s . E l
ciudadano o el turista
que llega a Sóller por
carretera o ferrocarril
p o d r á en ade lan te ,
contemplar el tétrico
espectáculo de "Sa
mola" con su arbolado
quemado y el "Camp de
se mar" — el lugar más





u r b a n i z a r s e muchas
hectáreas sin destruir el
p a i s a j e , a l m e n o s
tendrían los cimientos
sólidos sobre la roca y no
sobre un fondo de arenas
movibles como lo son las
antiguas marismas de la
orilla del mar. Icona
tendría que renovarse y
no a d m i t i r ningún
m i e m b r o q u e n o
profesara sinceramente el
i d e a l de n u e s t r o
malogrado Doctor Félix
Rodríguez de la Fuente
sino ¿de qué puede servir
una entidad que tolera la
destrucción de lo que
tiene por misión de
defender?
Yo quisiera solamente
dar la voz de alerta a
todos mis conciudadanos
para que halagando al
t u r i s m o p o d a m o s
conservar la "gallina de
los huevos de oro" hay
que pensar que la
mayoría de los que
vienen a Mallorca son
nórdicos acostumbrados
a observar severamente
las leyes ecológicas, no
vienen solamente a tomar
el sol, y cuando falten
sitios donde impere la
frondosidad del bosque y
la a r m o n í a de la










B A J A N LAS J U D I A S
V E R D E S Y L O S
PIMIENTOS.
No demasiados cambios
en la semana aunque sí se
espera que con las pròxim as
fiestas las cosas se animen
un poco ya que están un
tanto desanimadas en lo que
a público se refiere, puesto
que en los últimos días de
A b r ü puede verse un
mercado semi desierto. En
lo que se refiere a cambios
no se advierten demasiados,
bajan las judías verdes, los
pimientos, y tomates de
r a m i l l e t e . Las carnes
continúan estables, al igual
que el pescado y las
hortalizas.
V E R D U R A S Y
HORTALIZAS
Champiñones, 250/300.




Pimientos, 150. Ajos, 500.






A, 819. Primera B, 580.
Segunda, 428. Tercera, 211.
CORDERO
Chule t a s , 822. Brazo,
527. Pierna, 655. Falda y
Cuello, 170.
CERDO
Chuletas , 336. Lomo,






C a l a m a r , 1000/1200.
E m p e r a d o r , 800/1400.















100. F re s i a s , 200 .
Anémonas, 120. CIaveles,r.
360. Clavelinas, 225.
O r q u í d e a s , 1 5 0 0 .
Margaritas, 100.. Statices,
275. Iris, 40.
E X P O S I C I Ó N DE
PLANTAS Y FLORES
Como todos los años la
entidad Foment de Cultura
organiza un Concurso-
Exposición de Plantas y
Florès a celebrar los días de
Ferias. •
A d e m á s d e l o s
acostumbrados premios en,
P l a n t a V e r d e , P l an t a
Florida, Cactus, Rosas, Flor
C o r t a d a y R a m o
C o m p u e s t o , habrá u n
p e q u e ñ o obsequio de
participación.
La entidad organizadora
ruega a todos los amantes de
plantas y flores contribuyan
en poder presentar una
variada y valiosa muestra
floral.
Las inscripciones para
macetas pueden hacerse en
L i b r e r í a s Marqués y
Calabruix antes del día 6 de
Mayo, a fin de poder
e f e c t u a r debidamente su
recogida. La flor cortada y
ramos compuestos deberán
ser entregados antes de las




I I M O S T R A D E
LLIBRES EN CÁTALA
Pels dies 12 al 23 del mes
de maig i en el Casal de
Cu l tu ra , se celebrará la
Segona Mostra de llibres en
Català . E n g u a n y estarà
organ i t zada per l 'Obra
Cultural Balear i la Llibreria
Calabruix, amb patrocini
també de l'editorial catalana
La Gavina. La mostra
d ' e n g u a n y a n i r à
especialment dedicada al
llibre infantil i juvenil, sense
descartar el llibre català en
general. Com a novetat
també podem anunciar que
la mostra serà d'exposició i
de venda, introdueixen
aquesta novetat degut a la
demanda que hi va haver
l'any passat i del notable
èxit obtingut. Només ens
queda aconsellar d'assistir a
veure-la. Entrer altres raons
perquè enguany serà un acte
cultural en exclusiva de
Sóller i sobretot perquè se
p o d e n c o n t e m p l a r l a
major ia de les novetats
edi tor ia ls de l'any. En
p r o p e r e s ed ic ions us
seguirem informant.
C I N E M A
ESCOLES
A L E S
A q u e s t a setmana a
l'escola del Port, se projectà
el film documental "Les
Sínies a Sóller" realitzat pel
Grup Boira i dirigida pel
conegut cinema amateur
s e l l e r i e Xim Buades.
Acompanyava al film un
passe de diapositives
e x p l i c a t i v e s d e l
funcionament de la Sínia.
Se feren dues projeccions,
la primera pels nins de
l'escola, que abarca els
cursos de primer i segon. A
aquesta projecció s'aprofità
per passar també unes
pel.licules de cinema còmic.
La segona, més tard, estava
destinada als pares i públic
en general. Se pot dir que hi
assistí bastanta gent, lo
millor és que la majoria era
gent jove. Als dos actes se
r e p a r t i r e n unes fu l l e s
t
PREGÀU A DEU PER L'ANIMA DE
ISABEL MAS FALCONER
(Viuda d'Antoni Puig Rullán)
que va morir diumenge, als 65 anys, a Palma
Els seus fills, Valentí i Antonia; germans, Rosa i Josep; gendre, Gabriel
Sócias; cunyats i cunyades, nets, cosins, nebots i familia tota ho fan saber a
amics i coneguts i els preguen la caritat de voler-la tenir present en les seves
oracions.
per P. V.
explicatives. Aquest acte i
ëls que se faran també
aquests dies a altres escoles
estan patrocinats per l'Obra
Cultural Balear, delegació de
Sóller.
I N F O R M A C I Ó
METEREOLOGICA
Hem tornat tenir una
setmana que ha estat noticia
meteorològica, per dues
raons: diumenge va fer neu i
també dissabte va ploure.
Per tal una borrasca que ens
havia entrat del Nord, hem
tengut temperatures baixes,
amb mínimes de sis graus i
màximes de setze o desset.
Ara ja estam a una situació
anticiclònica alta i estable.
Encara que no se descarta
qualque brusca. Sí bé hi




L ' A J U N T A M E N T
O R G A N I T Z A UN
CURS DE CATALÀ
El dimarts surtí a tota la
premsa, incluida el canal
r e g i o n a l : de RTVE a
I n f o r m a t i u Balear, el
resultats d'una reunió de
cooperació que hi havia
hagu t entre el Consell
General Interinsular i el
Ministeri de Cultura. La
reunió era per establir unes
bases de cooperació entre
els dos estaments culturals
per dur endavant una sèrie
d'inversions dins el marc
cultural. Entre altres coses
se d e s t i n à a j u d e s i
subvencions a tota una sèrie
d 'ent i ta ts . Una de les
entitats que ha rebut una
subvenció ha estat el nostre
Ajuntament de Sóller, per
que així amb aquestes
ajudes pugui organitzar un
curs de català, aquí a Sóller.
Esperam que ben prest
s'obrirà la matricula per
començar el curs. Sabem de
molta gent que ho estava
esperant. Enhorabona i que
prest ho vegem. Seguirem
informant.
EXTRACTO
de los acuerdos adoptados por la
COMISIÓN MUNICIPAL PERMANENTE
el día 20/4/1982, a los efectos oportunos previstos
en dicha normativa:
— Se a p r u e b a , por
unanimidad, el Acta de la
sesión anterior, celebrada el
día 6 de Abril actual.
— Se a c u e r d a , por
unanimidad, el enterado de
distintas Comunicaciones
Oficiales recibidas.
— Se a c u e r d a , por
u n a n i m i d a d , . i n f o r m a r
favorablemente la solicitud
de ins ta lac ión -de una
Escuela de Vela en el Pto.
de esta Ciudad, solicitada
por D. David Franklin
Gamble.
— Se a c u e r d a , por
unanimidad, se efectúen los
trabajos para la regulación
de la presión en la red de
suministro de agua potable
en la barriada de "Ses
Argües".
— Se acuerda , por
u n a n i m i d a d , i n f o r m a r
d e s f a v o r a b l e m e n t e e l
expediente de solicitud de
instalación de un kiosco en
el Pto. de Sóller.
— Se a c u e r d a , por
u n a n i m i d a d , aprobar el
presupuesto de la obra
' ' D e r r i b o y n u e v a
construcción de un muro de
piedra en el Cno. Ca'n
Rul.lán.
— Se a c u e r d a , por
u n a n i m i d a d , aprobar el
presupuesto de la obra




— Se a c u e r d a p or
unanimidad, y a pesar de los
in fo rmes desfavorables
emit idos por el técnico
m u n i c i p a l , la Asesoríajurídica y la Comisión de
A c t i v i d a d e s , Obras y
Urbanismo, autorizar a D.
Rafael Forteza Vicens, para
instalar un invernadero de
m a d e r a en el balcón
existente en la C/. Bauza, n.
12. (Expte. 226/81).
— Se a c u e r d a , por
unanimidad, retirar del
orden del d»a la solicitud del
Club "Sporting Sóller",
solicitando una subvención,
y considerar la conveniencia
de asignar conjuntamente
las s u b v e n c i o n e s que
correspondan a aquellas
entidades radicadas en el
término que se dediquen a
a c t i v i d a d e s c u l t u r a l e s ,
íli 'porlivas, turísticas y de
festejos, y que se tramiten
de urgencia los expedientes
globales correspondientes.
— Se a c u e r d a , por
u n a n i m i d a d , a p r o b a r
propuestas de gastos por un
importe total de 2.119.863
ptas. *
— Se a c u e r d a , por
u n a n i m i d a d , aprobar el
Primer Informe de la Cuenta
G r a l . de l Presupuesto
e x t r a o r d i n a r i o d e
"Liquidación de Deudas año
1.976".
— Se a c u e r d a , por
u n a n i m i d a d , aprobar el
Primer Informe de la Cuenta
G r a l . de l P re supues to
e x t r a o r d i n a r i o d e
"Liquidación de Deudas año
1.979".
— Se a c u e r d a , por
u n a n i m i d a d , aprobar el
Primer Informe de la Cuenta
G r a l . de l Presupuesto
e x t r a o r d i n a r i o d e
"Reparación, Reforma y
Ampliación Alcantarillado
Pto. Sóller, año 1.973".
— Se a c u e r d a , por
unanimidad, aprobar los
exptes. de Liquidación del
Arbitro sobre Incremento
del Valor de los Terrenos
(Plus Valía), y notificar en
fo rma las l iquidaciones
p r a c t i c a d a s a 1 os"
interesados.
— Se a c u e r d a , por
unan imidad , aprobar el
Listado de Aguas y Recibos
relativos al servicio de agua
a d o m i c i l i o , per íodo
Octubre/Diciembre/1981,
Sector n. 2 de Sóller.
— Se a c u e r d a , por
mayoría, renovar préstamo
con la C.A.M.P. para
financiar la aportación de
es t e A y u n t a m i e n t o al
Proyecto de Obras ?
— Se a c u e r d a , por
unanimidad, conceder uria
s u b v e n c i ó n al Colegio
Munpa l . de B.U.P. para
adquisición de material
docente con destino al
Labora tor io del citado
Colegio.
— Se a c u e r d a , por
unan imidad , aprobar un
gasto de ,55.000 ptas. como
aportación Munpal, para .el
desarrollo de actividades de
deporte del tiempo libre. ; :
Sóller, a 23 de Abril de
1.982
t
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D. ANTONIO MARQUEI CERDA
(ALIAS "TONI BLANCO")
EN EL PRIMER ANIVERSARIO DE SU MUERTE OCURRIDA
EN EL PUERTO DE SOLLER EL DIA 9 DE MAYO DE 1981
A LA EDAD DE 74 AÑOS
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS
Y LA BENDICIÓN APOSTOLICA
Sus apenados, esposa; Rita Vivas Gallego; hijos, Isabel, Antonia y Mateo
Marquet Vivas; hijos políticos, Juan Galindo, Felix Lonquil y Catalina
Reynés, nietos, Pedro, Antonio, y Fina Galindo, María Antonia Lonquil y
Rita Marquet, ahijados, Jaime López y Maribel Vivas hermanos, hermanos
poli ticos, sobrinos, primos y demás familiares (presentes y ausentes), al
recordar a sus amistades tan dolorosa pérdida les comunican que el próximo
día 9 de mayo en la Iglesia de San Ramón de Peñaforl a las 12 se dirá una
misa en sufragio del alma del finado. Se agradecerá su asistencia o que de otro
modo le tengan presentg en sus oraciones, por lo que les quedarán muy
agradecidos.
Casa mortuoria: Marina 44 — 2o. Puerto de Sóller.
Semanario Sóller LOCAL
Sollerenses, amigos todos:
Nuevamente las Ferias de Mayo
con su alegria y su fiesta distraen
por unos días nuestra atención
de la cotidiana y de nuestros
problemas, y ha llegado la hora
de vivir todos juntos su realidad y
su verdadero sentido. Porque
entendamos que esta es la profunda
filosofia de la "Fiesta" de conexión
y entrelazaminto con el trabajo.
Por esto las fiestas más sentidas y
vividas son aquellas que tienen las
raices más populares como es para
nosotros el II de Mayo del.561
De este ambiente festivo que estos
días nos rodea, sacaría - - . • ' • • ' .
dos conclusiones: primera, que las
fiestas no duran siempre y han
de incluir la voluntad de reanudar
la tarea con nuevas fuerzas e ilusiones.
Segunda, el descanso del trabajo
hecho y la recuperación de fuerzas
que se deberá hacer para volver a
empezar cuando la fiesta termine
porque como decía al principio
este es el verdadero sentido de "fiesta"
. -. . . . • *""- " "^' --'=-;• "•—*=:.•"..=•_: "¿ .- '';. _,-•,--y; .-.;•_ - . .__ . - - . ' ; - - - •_ " .. j;
:
 i FELICIDADES ! p|^ íf f - ^  ¥" j
- ^ ."-¿ •.' -:'-J -~- ¿ ,-:- '!
Bartolomé Mayol Coll ^ ^J
:
 " - • • - ' • • ' • ' ' y' ~ , ..' :-•-."-."""~ ' - • " * • • " - .
Alcalde de Sóller
Sollerics, amics tots:
Novament les nostres Fires de
Maig amb la seva alegria i la
seva festa distreven per uns dies
la nostra atenció de la feina
quotidiana i dels nostres
problemes i es arribada Torà de
viurà tots junts la seva realitat
i el seu veritable sentit. Perquè
entenem que aquesta es la
profunda filosofia de la festa:
la seva conexió i entrunyellat
amb la feina. Per això les festes
mes sentides i viscudes son
aquelles que tenen les arrels mes
populars com es per nosaltres
l'onze de Maig.
D'aquest ambient festiu que
aquest dies ens enrevolta, jo
treuria dues conseqüències: la
primera que les festes no duren
sejapre i han d'incloure la
voluntat de recomençar la tasca
amb noves forces i il·lusions.
La segona el descans de la feina
feta i el recobrament de forces
que es deurà fer quan la bulla
acabi perquè com deia al "j.
principi, aquest es el veritable
sentit de là festa.
MOLTS D'ANYS
Bartomeu Mayol Coll, Batle
de Sóller





Tal como informamos a
nuestros lectores en la
edición anterior, el pasado
sábado, por la noche, en la
Discoteca "EL PATIO" se
celebró la anunciada Fiesta '
benéfica organizada a ¡favor
de la Cruz Roja Locali y en
el transcurso de la cual se
rindió, cor parte de dicha
Institución, un sencillo pero
merecido homenaje de
gratitu'd jal ya internacional
con jun to músico-vocal
"LOS VALLDEMOSA".
Con el aforo a tope, dio
comienzo la velada con un
brillante y vistoso desfile de
modelos presentado con
exquisito gusto por la
Boutique "BELL-PUNT",
de Sóller. Durante una hora
desfilaron, sin interrupción,
por la pasarela, un nutrido
g r u p o de bell ísimas
señoritas de la localidad
que , con s i m p a t í a ,
desenvoltura y elegancia
exhibieron toda una serie de
bonitos modelos de verano
que hicieron las delicias de
los numerosos asistentes y
de un modo especial del
elenco femenino. Cada pase
fue rubricado con cariñosos
aplausos.
Terminado el Desfile de
Modelos y tras breve
descanso, dio comienzo la
actuación de la veterana
Orqu'esta local "ESTEL
D'OR" qtie interpretó varios
n ú m e r o s que fueron
largamente aplaudidos. Hay
que destacar que esta
O r q u e s t a a c t u a b a
desinteresadamente, guiada
simplemente por su afán de
colaborar en favor de la
Cruz Roja.
Seguidamente se procedió
al sorteo entre los asistentes
de varios regalos donados a
Cruz Roja por las siguientes
Casas Comerciales: Dos
sillones y mesi t a de mimbre
de Muebles Castañer; un
bonito vestido, color rosa,
pK&ifWtnp, de Boutique
' ' B eì l - P u n t " j u njarrón-florero adornado con
flores naturales de Florería
Sonia y un tapete con
bordado mallorquín de
Antonia Mezquida.
Una vez efectuado el
sorteo de los antes citados
regalos, se abrió el telón
apareciendo el Conjunto
"Los Valldemosa" que fue
recibido con una fuerte
ovación. No obstante antes
de dar comienzo a su
actuación subió al escenario
el Sr. Presidente-Delegado
de la Cruz Roja D. Juan
Vallcaneras, escoltado por
dos jóvenes y bonitas
Sanitarias de la Institución
seriamente uniformadas. El
Sr. Vallcaneras pronunció
unas breves palabras de
salutación al publico al que
agradeció su asistencia. Dijo
— entre otras cosas — que la
C r u z R o j a c u e n t a
actualmente en todo el
Mundo con unos doscientos
cincuenta miljones de
hombres y mujeres que
tr ab a j an voluntariamente
guiados por su amor al
prójimo e intentar conseguir
para todos un mundo mejor.
Indicó que las formas de
ayudas a Ta Cruz Roja son
dos: Con la colaboración
personal o bien económica.
Aquí el Sr. Preside-
nte-Delegado de la C. Roja
d i j o : Permitidme un
pequeño inciso para daros
las primicias de una buena
noticia. Esta es que de
nuestro mejor benefactor, el
SOLLERENSE ANÓNIMO,
he recibido ayer un nuevo
donativo de un cuarto de
millón. El público acogió
esta buena noticia con una
larga ovación. Os decía —
continuó el Sr. Vallteaneras
— que se puede ayudar a la
C. Roja de dos maneras,
pero a mi juicio y por
propia experiencia, lo más
difícil es hallar la prestación
personal porque ello
rep resen ta sacrificio,
abnegación y molestias. Por
esto esta noche nuestra
I n s t i t u c i ó n q u i e r e
homenajear, como prueba
de agradecimiento, al
C o n j u n t o L O S
VALLDEMOSA porque en
poco más de un año se han
p r e s t a d o
 ; t r e s veces
voluntaria y desinter-
esadamente para actuar en
beneficio de nuestra Cruz
Roja. Ahora mismo nos han
dado una prueba más de su
meritoria colaboración, pues
acaban de actuar en un local
de Palma y siendo" casi
m e d i a n o c h e se han
desplazado aqui para
cumplir su promesa de
participar en este benéfico
festival Por tanto, yo, en
nombre de la Cruz Roja
Soliéronse les quiero
agradecer cuanto han hecho
p a r a a y u d a r n o s a
i n c r e m e n t a r nuestros
recursos que mucha falta
nos hacen. Así pues y como
homenaje a su altruismo, me
satisface entregarles este
Diploma de Gratitud para
que tengan constancia de
este acto y decirles ¡Muchas
gracias! .
Entre fuertes aplausos el
Sr. Vallcaneras entregó un
ramo de flores a la única
componente del Conjunto y
el Diploma a su Director
Rafael. Este agradeció con
s e n t i d a s palabras el
h o m e n a j e recibido y
expresó, en nombre de
todos sus compañeros, que
siempre que la Cruz Roja
Local los necesite puede
contar con ellos. Con una




dieron comienzo a _ su
a c t u a c i ó n . Con su
tradicional "savoir fer"
interpretaron una serie de
números de su amplio
repertorio. Pusieron punto
final a su actuación con la
conocida canción "Na
Catalina de Plaça" coreado
por el público con el
consabido cuec...cuec.
Bajado el telón tuvieron que
salir de nuevo, a petición del
público, que no cesaba de
gritar ! Otra! ! Otra! -, cosa





Sr. D i r e c t o r del
Semanario Solter:
Ante la aparición de una
carta en el nùmero anterior
de este semanario deseo
acogerme al derecho de
réplica y le ruego me
publique ésta.
Mi actitud en aquellas
circunstancias se justifica
por la conducta provocativa,
dura y violenta que el autor
de la citada carta mostró en
todo momento al querer
imponerme por la fuerza
visitar a un enfermo, al que
ya había visto y tratado
correctamente, sin querer
oir mis explicaciones y
cuestionando el diagnóstico
y tratamiento prescrito,
b a j o ' la amenaza de
conseguir los servicios de
otro profesional si no hacía
lo que él quería.
Dicha forma de actuar,
sólo se explica en alguien
que no tiene en cuenta el
respeto a la persona ni las
más mínimas normas de
convivencia.
Además el autor de dicha
carta tergiversa los hechos
de principio a fin y omite su
comportamiento agresivo en







Mos agradaría aclarir uns
quants conceptes a en V.P.
respecta a la seva OPINIÓ
sobre el 0,7 per cent del
P.N.B., publicada a la pag 3
del setmanari de la setmana
passada.
Primerament te voldríem
fer recordar que lo que
passa en el "tercer mon", a
" A m e r i c a llatina", a
"extrem orient" o "aqui
mateix" és una situació
provocada per la política
econòmica-administrativa
actual, i pels interessos'
lucrat ius de U.S.A. i
U.R.S.S. (entre altres
potències). També som
conscients de que m en tres la
O.N.U. proposa aquesta
campanya d'ajuda, aquets
paissos moven guerres i
exporten armament (entre
altres coses); V.P., ¿Per què
no critiques això, en lloc de
criticar aquesta campanya
d'ajuda?
V e i m , V.P., que la
finalitat de la campanya te
pareix "injusta", ja que el
teu ideal és: "Primer noltros
i llavors els altres". I no te
n ' a d o n e s compte que
d ivu lgan t aquestes idees
f o m e n t e s e l s i s t ema
capitalista, el cual ha estat i
està recolçat per l'egoisme,
u n e g o i s m e q u e t u
manifestes dient: "o no
sabeu lo que representa el
0,7 per cent a un paí's amb
dos milions d'aturats". Tu,
V.P., no saps lo que
representaria aquesta xifra
per uns paissos que no tenen
cubertles les necessitats
minimes de subsistència; i
clar t'excuses dient "que ja
està passat demoda el rollo
del xinets i negrets", com si
això fos una moda i un rollo
i no es tractés de persones.
Degut a la teva mentalitat
tan restringida domés pots
penssar en el teu benviure i
el del teu poble. Noltros
veim una altra dimensió:
m e n t r e s cooperam en
l 'ajuda d'aquets paissos,
també veim els problemes
que hi ha a Sóller i tractam
de fer qualque cosa. ¿Què se
podrien fer més coses i
millor?, no ho duptam,
Però això és tasca de tots.
Lo que tu, V.P., ignores
és que existeix s'acció
social, (de la qual formam
part "als del 0,7"), que te
per missió: reduir el nombre
de gent marginada, malalta,
amb problemes de tot tipus
y conscienciar a la població
dels problemes del mon.
Aquest organisme compte ja
amb un any de feina a
Sóller, en el qual ha duit a
terme:
—instal·lació d'una aula
de recuperació en el Puig.
—campanya de nadal.
—taula rodona damunt sa
delinqüència.
—750.000 pts repartides.
—altres accions socials(alcohòlics, aturats, etc).
I per acabar, V.P., te
volem dir que amb les teves
paraules d'articulista mal
i n f o r m a t no mos has
descubert res nou, i que la
teva idea d'anar pel carrer,
pels cafès i sindicats només
per "xerrar amb la gent dels
seus problemes", està com
tot el teu formulari molt
estancada, ja que només
m i r a n t el mon no el
t ransformaràs . Noltros
miram el mon sensa cap vel
davant els ulls, lo que tu
deus tenir devant la cara és
una paret de ciment.
GRUP JUSTICIA I PAU
Sóller
ÍTtiõUEL J0¿c? DSVA
MATERIALES CONSTRUCCIÓN - TRANSPORTES
C|. De la mar, 193 - Telf. 63 02 19 - Sóller. '
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HABEMUS NUEVO CURA per Plourà.
RAFEL HORRAC LLABRES, de Costix, 26
años, hoy diácono y mañana presbítero o cura. A
las 5 de la tarde el Obispo le ordenará sacerdote en
la Iglesia Parroquial de San Bartolomé. Seminarista
a los 19 años, después de dos cursos en la Facultad
de Derecho, por lo tanto de vocación meditada.
Persona polémica, en Sóller por lo menos, por su
actitud crítica frente a la rutina y a las conocidas
actitudes de la Iglesia-Poder, Iglesia-Capital,
Iglesia-Ley. Entremos en diálogo y le conoceremos
un poco más.
Plourà — Estás en la edad
en que muchos jóvenes dan
uno de los pasos decisivos,
contrayendo matrimonio,
a d q u i r i e n d o e l g r a n
compromiso , la gran
responsabilidad de su vida.
Tu, en cambio te decides
por la vida religiosa. ¿Qué
s ipone para tí la ordenación
eue vas a recibir mañana?
Rafael — No supone
lartir de cero sino de ver
tue el Obispo, como cabeza
de la Iglesia Diocesana
asume el camino que con
todas mis limitaciones he
ido recorriendo. Por lo
tanto supone, de alguna
manera, confirmar delante
de la Iglesia mi deseo de
madurar y comprometerme
en esta andadura.
Pl .— ¿Te consideras
incluido en el grupo que la
gente, la prensa, calificamos
de c u r a s - j ó v e n e s ,
cu ra s - comprome t idos ,
curas-postconciliares?
i R a f . — En principio
d e s e c h a r í a cua lquier
calificativo para el cura,
porque entiendo que serlo
es participar del único
sacerdocio que es el de
Cristo. Pero teniendo en
cuenta que el suyo no fue
un sacerdocio sacral, ni
cultural, ni profesional, ni
de casta, sino que fue
entendido de manera que,
en vez de ofrecer algo a los
demás, fue ofrecerse El
mismo a los demás. Por lo
tanto el sacerdocio de Cristo
es una crítica al sacerdocio
profesional, de gremio. A
partir de aquí puedes poner
los adjetivos que mejor te
parezcan.
Pl.— ¿Hasta qué punto
consideras el celibato
necesario para cubrir el
t fbjet ivo que te has
propuesto?
Raf.— En primer lugar el
celibato es una cuestión de
disciplina sacerdotal y no
afecta a la teología del
ministerio. Prueba de ello es
que los presbíteros de la
iglesia oriental pueden estar
casados. En segundo lugar
creo que el celibato
posibilita una donación
radical al prójimo, sin
ningún ligamento familiar, y
'es un signo de compromiso
con vistas a la construcción
del reino de Dios. Un
sacerdote ha de ser un
mil i tante completamente
libre y liberado para poder
of rece r unas opciones
liberadoras a los demás. Por
esto el cura, no solo ha de
ser libre de mujer y d e
famil ia , sino célibe de
riqueza y de afán de poder.
Solo asi tiene sentido este
detalle, como exponente de
vida nueva.
Pl.— Con ciertas actitudes
adoptadas en Sóller, ¿no has
inf lu ido en espantar la
feligresía tradicional, a los
que solemos llamar beatos y
beatas?
Raf.— Creo que Jesús no
espantó a las personas
religiosas de su tiempo sino
a quienes con el velo de la
religión encubrían otros
i n t e r e s e s . P o r es to
lamentaría espantar con mis
actitudes a personas de
religiosidad sincera, aunque
de modelos religiosos
distintos a los de hoy. Pero
entra dentro de la lógica del
c r i s t i a n i s m o e l
desenmascarar a todos
aquellos que con la Cruz de
Cristo han querido justificar
la cruz de los demás,
autojustificándo así sus
in tereses políticos o
e c o n ó m i c o s . L a
contradicción dentro de la
Iglesia no está entre beatos
y "progres" «sino entre
dominadores y dominados,
explotadores y explotados.
Pl.— Esto mismo se lo
hemos oído decir a los
comunistas. Y ahora que me
m
LOS TELEVISORES EN COLOR
QSANYO
TODO SE VE BIEN EN UN
SANYO, INCLUSO EL PRECIO
acuerdo, la semana pasada
coincidimos tú y yo en la
charla que dio en Sóller el
S e c r e t a r i o del Parti t
Comunista de les Ules.
Raf.— El hecho es que la
división real de la sociedad
actual es la que acabo- de
señalar. Cualquier intento
de querer hacer otra, es
encubr i r la que te he
mencionado. Esto lo teorizó
Carlos Marx en el siglo
pasado, pero esta misma
lucha de interés fue, en su
t i e m p o , l a c a u s a
determinante de la muerte
de Jesús. Y para asistir a un
m i t i n a b i e r t o no es
necesario tener carnet de
partido. Pienso que un cura
tiene todos los derechos a te
información política, como
cualquier otro ciudadano,
pero según mi opinión, un
cura con cargo pastoral,
salvo excepciones, no ha de
tener una militància de
partido. Ni de derechas, ni
de centro, ni de izquierdas.
P l . — La prensa ha
publicado estos días que
Jesús ha vuelto a la tierra y_
que muy pronto se dirigirá
al mundo por radio y
televisión. ¿Qué sabes de
este asunto?
R a f . — Q u e cuando
quieren hacernos creer que
va a aparecer por la tele es
porque no quieren que lo
descubramos, no en la
pequeña pantalla, sino en el
r o s t r o d e n u e s t r o s
semejantes. Lo cierto es que
antes de ir a Prado del Rey,
Cristo pasaría por Vallecas.
Cristo no tiene necesidad de
volver, ni nosotros de que
vuelva, por el simple hecho
de que está aquí a través de
los hombres que intentan
vivir su estilo de vida y de
a q u e l l o s que se ven
o b l i g a d o s a s u f r i r
condiciones de marginación
y calvario que El sufrió.
C u a l q u i e r i n t e n t o
sensacionalista es solo un
recurso más de la sociedad
de consumo para encubrir la
verdadera persona de Jesús.
PI.— Creo que es mejor
que no vuelva, Rafael
.porque podemos dar por
seguro que no faltarían
tribunales para condenarle,
ni verdugos para crucificarle
otra vez. Sin que la pregunta
que voy a formular te
suponga manifestar tus ideas
políticas, que probablem-
ente las tienes, ¿crees en la
p o sib i l i dad de una
convivencia "civilizada"
e n t r e c r i s t i an i smo y
comunismo?
. •:.•'-",
Raf.— A nivel teórico
creo en la posibilidad de un
diálogo cristiano-marxista
siempre que en ambas partes
se den posturas abiertas y
no dogmáticas, porque el
marxismo aporta a los
cristianos y a todos los
hombres, un método de
análisis social con vistas a la
t r a n s f o r m a c i ó n . Y el
cr is t ianismo aporta al
marxismo unas opciones de
f o n d o y un proyecto
trascendente y humanizador
sin el cual creo que la
revolución quedaría a medio
camino, asi como quedaría
a medio hacer e incluso
imposible, la conversión
personal que predica el
cristianismo sin un cambio
de las condiciones reales que
determinan el hombre. A
nivel práctico es posible la
convivencia civilizada entre
cristianos y marxistas ya
que el Concilio Vaticano II
acepta el pluralismo político
de los cristianos y los
partidos Comunistas, salvo
a l g u n a s excepciones ,
aceptan la militància de los
cristianos en sus partidos.
La n e g a c i ó n de esta
convivencia creo que es una
negación a los derechos del
hombre que solo puede
responder a mentalidades
i n q u i s i t o r i a l e s o
c a v e r n í c o l a s y estas
mentalidades no hacen
avanzar la historia.
Pl.— En vísperas de este
día tan solemne para tí, el
de tu ordenación sacerdotal,
¿qué más quieres decirles a
tus amigos y feligreses? .
Raf.— "En San Agustín":
Con vosotros yo soy
cristiano, para vosotros soy
sacerdote.
Quiero decir con esto que
el hecho de ordenarme, de
ninguna manera elimina el
h o m b r e , n i anula e l
bautismo. Por lo tanto soy
un bautizado más, para
s e r v i r den t ro de la
c o m u n i d a d d e l o s
bautizados, que es la Iglesia,
con un servicio específico
que es el presbiterado. Este
servicio no es único sino
uno más entre otros
muchos. Por esto quisiera'
dejarme enseñar por todos
los que en la comunidad de
Sóller sois servidores. Al
m i s m o tiempo quiero
contribuir a animar, sin
imponer nada, la fe y el
trabajo de los cristianos en
Sóller, agradeciendo la
buena acogida que siempre
han tenido conmigo.
Nuestro diálogo con
R A F E L H O R R A C
L L A B R E S , g r a n
conversador, se prologa sin
a p a r t a r n o s del terna
religioso/social. Por la
extensión de este trabajo,
esta semana paso de mi
' ' m i n i p o l í t i c a ' '
considerando que RAFAEL
n o s h a d a d o s i n
proponérselo, una lección
magistral. Me quedo con la
duda de si después de sus
manifestaciones habrá nueva
espantada de fieles, o que
clarificadas las posturas
volverán al rebaño los
disidentes. Será lo que Dios
quiera. Yo pienso acudir
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INAUGURACIÓN DE UN GIMNASIO
La presidencia en la inauguración del Gimnasio.
El viernes di'a 23, a las 8
de la tarde, en la iglesia del
Convento, y con asistencia
de muy numeroso público,
los B l a u e t s de Lluc
obsequiaron a las familias de
los alumnos y ex-alumnos
d e l c o l e g i o Sagrados
Corazones con un brillante
c o n c i e r t o d e mús ica
polifónica, bajo la dirección
del Padre Jaime Palou,
asociándose de este modo a
la fiesta del citado colegio
de Sóller, con motivo de las
inauguraciones del Gimnasio
y del Salón de Actos.
En el referido concierto
se i n t e r p r e t a r o n , con
acompañamiento de órgano
e l é c t r i c o , l a s s i e r e
c o m p o s i c i o n e s que se
indican a continuación:
D i n s e l cor de la
montanya (Lambert). '
Cançó de ses panades(Popular).
El nou món (Dvorak).
Sa ximbomba (armón. J.
Palou).





c o m p o s i c i o n e s f u e
realmente maravillosa. Y el
públ ico las acogió con
nutridos aplausos.
Luego de finalizado el
DISTRIBUIDOR:
F° VIVAS PIERE




Los Blauets de Lluc durante su concierto en la iglesia de los
Sagrados Corazones.
concierto, se hizo saber al
público que seguidamente,
en el gran patio contiguo a
la iglesia, la agrupación
folklórica local "Dansadors
de Sóller" daría un recital
de bailes regionales. Y que,
al f ina l del mismo, se
p r o c e d e r í a a l a s
inauguraciones del Gimnasio
y del Salón de Actos.
Ej^jtl ivamente los
"Dansadors de Sóller", bajo
la d i recc ión de Juan
Bautis ta Rullán, con su
r o n d a l l a y , cantores,
deleitaron a la concurrencia
con un lucido recital de
bailes regionales siendo muy
aplaudidos. ¡ ^
Se procesó después a la
inauguraciófi del Gimnasio.
Se trata de un cuerpo de
edificio, recién construido,
entre la parte antigua del
Convento y la carretera de
Desvío. Es una espaciosa
sala con 14 metros de
longitud por 11 de anchura.
Y una altura de 5 mts.
D i s p o n e de una gran
variedad de instalaciones y
aparatos para el desarrollo
corporal, bajo el control de
personal capacitado.
Con a s i s t e n c i a de
numeroso público, el Padre
Ramón Ballester, Prior de
Lluc, que representaba al
Superior General de la
C o n g r e g a c i ó n de los
Sagrados Corazones, dio
lectura, ante el micrófono, a
u n a ' ' o r a c i ó n " e n
mallorquín pidiendo a Dios
que bendiga a todas las
personas e instituciones que
han hecho posibles las
realidades del Gimnasio y
del Salón de Actos. Y que
estas construcciones sean en
lo sucesivo muy- útiles para
la ciudad de Sóller.
S e g u i d a m e n t e
pronumciaron discursos D.
Bartolomé Palpu, Presidente
de la Asociación de Padres
de A l u m n o s , y D .
Bartolomé Mayol, Alcalde
deSóller.
En unión de los oradores
mencionados, ocuparon la
presidencia durante este
acto, el P. Alejo Vallespir,
D i r e c t o r de l colegio
Sagrados Corazones, y D.
A m a d o r E s t a r e l l a s ,
representando a la Caja de
Ahorros de las Baleares (Sa
Nostra), entidad que ha
c o l a b o r a d o c o n u n a
i m p o r t a n t e aportación
e c o n ó m i c a para l a
cons t rucc ión de estos
edificios.
El Gimnasio está en la
planta baja. Encima de esta
sala se ha construido un
espacioso salón de actos,
cuyas medidas son 14 mts.
de longi tud por 9 de
anchura. Y una altura de 5
mts. Todo dispuesto con
buen gusto. Iluminación
abundante y adecuada.
El público fue invitado a
subir al Salón de Actos,
donde fue obsequiado con
un vino español y diversos
aperitivos.
Se escuchaban elogios
u n á n i m e s p a r a estas
realizaciones que le darán
un mayor prestigio a la
labor docente de este
Colegio de los Sagrados
C o r a z o n e s , donde se
instruye y se forma una
buena parte de la infancia y
de la juventud en nuestra
ciudad.
Y ' zor l o m i s m o
f e l i c i t a m .os a l a
Congregación de Misioneros
de los Sagrados Corazones y
a la Asociación de Padres de









passat unes joioses festes
pascuals, aprofit la calma
d'un diumenge d'abril per
contestar el teu correu
cordial.
Després d'haver meditat
sobre lo que exposaves i
haver recapitulat sobre tots
els esdeveniments, referents
a la nostra vall, que he
pogut seguir mercès en el
nostre estimat setminari, em
trobo una mica perplex, a
part la coratjosa posició del
extinent de batle Estades, i
del seu mea-culpa posterior,
no veig rés que resalti cap
altre personatge local.
En canvi, s ha parlat de la
Creu Rotja, i sobre tot de
l'amplificació de les seves
instalacions del carrer d'es
Vent. Estira, tal volta per
haver format part en la
meva joventut de dita
e n t i t a t , que no seria
malencertat que aquest any,
es nomenas sollerks de l'any
tots els components de la
Creu Rotja sollerica, i d'una
m a n e r a especial a la
TROPA, que com tu saps,
son els que mes fan i els que
manco pinten, aixís el poble




sovint les seves pròpies vides
per salvarnen d'altres. Amb
l'espera que aquest acte
pugui servir per encoratjar
tots els individus que es
p o s a n al servei de
l'umanitat, i que el seu
exemple desinteressat faci
taca d'oli.
C o n s u l t a d a aquesta
proposició al nostre amic
Miquel Amengua!, i amb la
seva conformitat, considera
aquesta lletra com resposta
comuna.
Respecta a l'O.C.B., es
trist de pensar el poc interès
que susciten les assembleas.
Seria una llàstima que tot
el treball que ha fet en
Plàcid i el seu entorn,
aquests anys passats, es
fotés per en terra per manca
d'interès per les coses
nostres. Es d'esperar i ho
desitjo de tot cor, que es
formi un equip, prou fort,
per dur endavant la tasca de
l'O.C.B. en el nostre poble.
Esperant que la salut
t 'acompanyi , reb una
abraçada cordial dels teus
amics i amigas de Bélgica.
JAUME SÒCIES I VICENSQuenai (Belgique)
Abril de 1.982
TELES MALLORQUINES
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Cien Artos de Baleares
La Caja de Baleares "SA NOSTRA"
con motivo de celebrar este año el
centenario de su fundación, ha edita-
do el libro "Cien Años de la Histo-
ria de Baleares" con 286 páginas
ampliamente ilustradas y más de 450
fotografías a todo color.
En la realización de este volumen
han colaborado los más prestigiosos .
especialistas en cada uno de los doce
capítulos que componen esta intere-
sante obra, que "SA NOSTRA" desea
aportar para el enriquecimiento del -
acervo cultural de Baleares.
Venga a recogerlo a partir
del 27 de Abril.
DEBALEARES
SA NOSTRA"






Una cita històrica la
del domingo para el
f u t b o l loca. En el
t r a n s c u r s o d e l
Sóller-Santanyí quedó
inaugurada la conexión
telefónica directa, y de
este modo, se conocieron
a l m o m e n t o l a s
i n c i d e n c i a s m á s
importantes en viva voz.
Un eslabón más en el
t e r r e n o d e l a s
comunicaciones, en este
caso con el vetusto e
histórico Camp den
Maiol (más de 50 años de
e x i s t e n c i a ) como
protagonista. Un hito
importante cara al
presente y futuro del
deporte solleric. Desde
estas líneas, nuestro
r e c o n o c i m i e n t o al
Consistorio local, único y
verdadero padre de la,
cr iatura. Gracias en
nombre de la numerosa




El solitario gol de Pere
P a l o u d e c i d i ó un
encuentro pleno de
in certidumbre, aunque
de discreto nivel técnico.
El Santanyí probable-
mente acompañará al
Sólter en el furgón del
descenso. Esta es la
impresión que se intuyó





el match: debemos salvar
los cuatro puntos de casa
ante Xilvar y Sp.
Mahonés, y obtener dos
positivos entre Ciudadela
y Porreres. Casi nada,
amigo Jaime.
L o s r o j i b l a n c o s
desaprovecharon sus
bazas clamorosamente.
Su m i n i m a m e n t e
inspirado ariete Vidal,
desperdició dos goles
cantados. Por contra el
















en d e f e n s a , supo
primero, aprovechar su
ocasión (Palou m. 28), y
después defender con
uñas y dientes su ventaja.
Calamitoso arbitraje de
Domènech, que entre un
sinfín de tarjetas expulsó
a ..Carmelo por doble
amonestación. Vaya
"viaje" con el de negro.
C O L L E R E N S E .
SOLLER, PENULTIMO
DESPLAZAMIENTO
Siguiendo la tónica de
los últimos meses, el filial
mallorquinista disputará
su encuentro ante el
Sóller en el terreno de
"Es Forti". No anda
precisamente fino el
cuadro bermellón-bis, y
es mas, parece que por el
momento el relevo de
Pep J a u m e de la
dirección tècnica, no Ra
solucionado los males de
un equipo que estaba
llamado a figurar entre
los gallitos de la Tercera
Balear. Ha sido en
def in i t iva , la gran
decepción del Torneo,
mas aún si nos atenemos
a las -"figuras" que
componen habitualmente
su formación, tales como
L u i s G ab al dó n ,
Ferrer-Piña, Comas,
Salvuri, Bonnin, etc. etc.,
Recordemos que en la
primera vuelta el Sóller le
vapuleó en Can Maiol por
un contundente 5-2. Con
esto está dicho todo.
No se esperan grandes
cambios en la formación











Manolo, Nadal y Pons,
permite este atisbo de
esperanza. Eso si; se trata
de aprovechar mas y
mejor las oportunidades
q u e p e r m i t a e l
c o n t r a a t a q u e . Por
supuesto.
U L T I M A H O R A
DEPORTIVA
C A M B I O D E
ESCENARIO
Nos acaba de llegar la
confirmación de que el
partido Collerense-Sóller,
se jugará definitivamente
en el Campo del Coli den
I diumenge que vé, ses Fires, Ses Valentes Dones... i el
Constancia a Can Maiol. (G. Deyá).
Rebassa, a partir de las
seis menos cuarto, y será
dirigido por el referee Sr.
Coll Homar. En cierta
medida, esta decisión de
cambio pensamos que
puede beneficiar en todo
caso al Sóller, mas
acostumbrado a los
terrenos de tierra batida
que el filial mallor-
quinista. En todo caso,
suerte en la lidia.
PETANCA
EL IV TROFEO REGIONAL DE SA FIRA
D I S P U T A R A EL PRÓXIMO DÍA
ORGANIZADO POR EL C.P. SOLLER
SE
9,
Es una buena costumbre
de todos los años la de que,
para el segundo domingo de
Mayo, en que la ciudad de
Sóller celebra sus Ferias y
Fiestas el club local C.P.
S ó l l e r o r g a n i c e u n
importante torneo de
tripletas, con carácter
regional, en su local y pistas
propias de la Avenida de
Asturias.
Con tal motivo la
Federación interrumpe en
esa fecha sus campeonatos
regionales, dando facilidades
p a r a que los clubs
m allorquines que deseen
participar en el torneo de
"Sa Fira", puedan hacerlo.
También este año se han
efectuado las oportunas
gestiones con objeto de que
nuestro torneo de Sa Fira
tenga una nueva edición. Lo
organiza el C.P. Sóller, y se
efectuará dentro de ocho
días, el domingo día 9, a
partir de las 9 de la mañana.
C o l a b o r a m u y
a c t i v a m e n t e en la
o r g a n i z a c i ó n e l
concesionario de la cantina






Sellés, el cual se ha ocupado
d e g e s t i o n a ! d e l
Ayuntamiento y de diversas
e n t i d a d e s y f i r m a s
comerciales la concesión de
trofeos individuales para los
componentes, de las ocho
tripletas mejor clasificadas.
Se utilizarán, además de
Tais pistas existentes en el
local del Club, las que se
habiliten en unos terrenos
contiguos, propiedad de los
herederos de D. Pedro
Morell (de Bálitx); que han
dado su autorización.
La primera fase se
disputara por grupos de tres
o de cuatro tripletas. En las
fases siguientes serán a
eliminatoria directa todas
las partidas.
Se a d m i t i r á n las
inscripciones hasta las 20
horas del sábado día 8. A las
21 se efectuará el sorteo
para la formación de los
grupos.
Se cuenta ya con trofeos
concedidos por las entidades
que se mencionan a
continuación.
Ayuntamiento de Sóller,
Caja de Pensiones, Banco de
Vizcaya, Casa Ricard, Wat
69, Shueppes, Font des
Teix, Pablo Sellés, Ernesto
For t eza , Almacenes
Lladopol, Lucas Morell(distribuidor), Restaurante
Alternar y Restaurante Sa
Teulera.
Recordamos flue en el
torneo del ano pasado
coparon los dos primeros
puestos dos tripletas del
club Santa Marta. El tercer
lugar fue para el Hispano
Francés. El cuarto y el
octavo fueron para .dos
tripletas del C.P. Soller;
,,„-,-,- BÜIXO
Tercera División
Andratx, 4 - Felanitx, 1
Múrense, 2 - Alayor, 1
Portmany, 4 - Binissalem, O
Porto Cristo, 1 - Constancia, 1
Ses Salines, 2 - Collerense, 1
Sóller, 1 - Santanyí, O
Xilvar, 1 - Manacor, 3
At. Ciudadela, 2 - Margaritense,
Sp. Mahonés, 6 - Calvià, 1
















































































































































3 8 + 4
3 7 + 3
37 + 1
3 6 + 3
3 6 + 2
3 5 + 3
34
3 1 - 3
3 0 - 6
2 9 - 5
2 9 - 3
2 8 - 6
2 8 - 6
2 8 - 4
2 6 - 8
2 6 - 8
20 -14
CASSETTE RECORDER
pira gribar directo de televisión los programas qua VD des»
VIDEO CASSETTE RECORDER,
al equipo ideal para el aficionado y el profesional
el mejor pasatiempo para VD. y los suyos
grabe el primer canal mientra VD. está mirando el
a la hora que VD deseo.
Con la'VIDEO CÁMARA grave imagen y sonido M cuakpiïar







GENOVÈS - JUVENIL SÓLLER, MAÑANA EN
PALMA CAMPO MIGUEL NADAL
Resultados del domingo
pasado (jornada 27):
Juv. Sóller O Estudiantes
O
V. de Lluc 4 R. La
Victoria 3
S. Jordi 1 P. Arenal 1
Cide B 3 — Collerense O
Soledad 1 Andratx 2
Sta. Eulalia 3 Mallorca B
1
Calvià 2 Buñola O
R. Llull 2 Genovés 4
Es líder el Cide B con 42
puntos. El Genovés tiene
40. Collerense 39. Ramón
Llull y Mallorca 30. Buñola
29. Estudiantes, Sta. Eulalia
y P. Arenal 27. V. de Lluc
27. El Juvenil Sóller va
undécimo con 25. Soledad
con 23. S. Jordi 21. La
Victoria 19. Andratx 15.
Calvià 12.
Faltando ya tan sólo 3jornadas, en la de mañana el
Juvenil Sóller tiene una
difícil papeleta, pues habrá
de ' viajar a Palma para
enfrentarse con el Genovés,
actual vicelíder, en el campo
Miguel Nadal.
El Genovés a lo largo de
27 jornadas ha marcado 69
goles y ha encajado tan sólo
23. En el ca,po Miguel
Nadal ha disputado 13
partidos. Jia ganado 9, ha
empatado f y ha perdido 3.
Le vencierin CoHerense,
Mallorca B y Soledad.
Arrancó el empate el
Estudiantes.
Fuera de -casa el Genovés
ha disputado 14, partidos,
con 10 victorias, 1 empate y
3 derrotas. En Sóller venció
por amplio margen (1-5) el
20 de Diciembre.
El día 9, domingo de Sa
Fira, el Juvenil Sóller tendrá
como contrincante, jugando
en casa, al actual cuarto
clasificado, Ramón Llull. El
encuentro será por la tarde,
como telonero del quejugarán después el C.F.
Sóller y el Constancia.
EL ESTUDIANTES SE
LLEVO UN PUNTO





e q u i p o s con enorme
entusiasmo y afán de
victoria, siendo continuos y
altemos los ataques en
ambas porterías.
Las líneas defensivas se
mostraron bastante más
eficaces que las delanteras
que tenían enfrente. Y así
rué lógico que no se
marcasen goles.
Buen arbitraje del Sr.
Prieto.
Juv. Sóller: José Pujol —
Rosselló, Caballero, Freixas
— Escalas, Santos — De
Rossi, Linares, Ruiz,
Xumet, Fulgencio. No se
p r o d u j e r o n " cambios.
Estaban equipados como




SPORTING SOLLER - SENCELLES, MAÑANA
A LAS 5 EN EL CAMPO D'EN MAIOL
Resultados del domingo
pasado:




Sencelles 3 At. La
Victoria 1
S'Horta 3 Pla de Na Tesa
l
Altura 3 Son Gotleu 3
R. Murciana 2 Búger 1
Valldemossa 4 Mariense l
Es líder el Felanitx con
41 puntos. Puigpunyent
tiene 37. Pía de Na Tesa 34.
Son Gotleu 33. El Sporting
Sóller ocupa el décimo lugar
con 22. Y hay cinco equipos
en su retaguardia, siendo
colista, con 11 puntos, el
Recreativo La Victoria.Quedan ahora ya tan sólo
tres jornadas para que
finalice el campeonato- de
Tercera Regional. Y se da la
particularidad que estos tres
últimos encuentros va a
disputarlos el Sporting
Sóller en campo propio.
Mañana a las 5 de la tarde
tendrá como contrincante al
Sencelles.
El día 9 —domingo de la
Feria— contenderá a las 11
de la mañana con el Brasilia.
El 16 el club de S'Hprta, de
la comarca de Felanitx, será
el visitante.
El Sencelles, visitante de
mañana, es un conjunto
f r a n c a m e n t e b u e n o .
Comparte el sexto lugar de
la tabla con los clubs
S'Horta y Brasilia, con 26
puntos, sin positivos ni
negativos.
UN PARTIDO DE JUEGO
DURO EN MANACOR
Bar Alameda 4 Sp. Sóller
1
El e n c u e n t r o dio
, comienzo a las 5 de la tarde.
Y se caracterizó por el juego
duro que en todo momento
pusieron en práctica los del
Alameda, ante la pasividad
del colegiado, que lo
roleraba todo sin inmutarse.
Se llegó al descanso con
ventaja (1-0) para los de
Manacor.




ALTA FIDELIDAD Avda. Jerónimo Estades, 3
En el Sporting actuó
como guardameta el central
B e ade, pues el portero
Candi, que es militar, estaba
de servicio. Y Sibera
continúa descalificado. Si
bien podrá ya alinearse el
día 9 en el encuentro con el
Brasilia.
N a t u r a l m e n t e e s a
ci rcuns tancia hubo de
influir en la actuación algo
floja del Sporting.
Duran te el segundo
tiempo el colegiado trató de
evitar que el partido se
endureciera de forma
exagerada. Y señaló un
penalti contra el equipo
m an acórense. José Valls
lanzó el castigo y fue el
empate (1-1).
Luego, posiblemente para
compensar, sancionó en un
b r e v e i n t e r v a l o con
dospenaltis al Sporting. El
primero se convirtió en gol(2-1). En el segundo el
balón salió fuera.
El Alameda aumentó su
ventaja con dos goles más.
Sp. Sóller: Beade —
Munar, Viso, Serafín —




UN C O M P E T I D O
ENCUENTRO
El domingo dia 25 a las
9.15 en el Camp d'en Maiol
se celebró el partido de
F ú t b o l e n t r e e l
S O L L E R E N S E y el
POBLENSE resultando
vencedor el equipo visitante







A m b o s c o n j u n t o s
ofrecieron un, vistoso y
entretenido encuentro,
fruto de la rapidez y fuerza
que imprimieron al jueg a lo
largo del encuentro, solo
lamentar la desafortunada
labor del arbitro que no
supo cortar el juego duro a
su debido tiempo sobretodo
en la segunda parte, también
el campo de juego se
encontraba bastante mando.
Los visitantes supieron
sacar provecho de todas esas
circunstancias y las
afortunadas intervenciones
de su portero que sacó
balones de gol.
En cambio el Soliéronse
que fue quién llevó lã mayor
par te del peso del
encuentro, y gozó de
mejores oportunidades de
marcar, pese a.que casi todo
el juego se desarrolló
primordialmente, en el
centro del campo no se vio
premiado con algo positivo,
otra vez será.
Destacar la actuación de
Adrover. •
El domingo el Soliéronse
[descansa. - : . :
JUANMI
ÁNGULO DEL SAN PEDRO
EL SAN PEDRO SOLO EMPATO, PERO SE
ADJUDICA LA COPA PRESIDENTE
De pie: Gallego, Victor, Ant. Pons, Alvaro, Sampol,
Fortcza, Terrón, Fuentes, Mayol, Salvador Bauza
(Presidente). Agachados: Pereira, Arboiia II, Cori, Frontera,
Enseñat, Jorquera, Arbona I, Jaime Jaume (entrenador),
Bart. Mayol (Delegado).
El domingo pasado, en la
última jornada de este
torneo, se produjeron estos
resultados:
San Pedro, O — Arenal, O
Cide, 10 — Sant Bernat, 2
Así el San Pedro se
adjudica la Copa Presidente
con 11 puntos. Le sigue el
Porreras con 9. Sant Bernat
y Arenal comparten el
tercer lugar con 8. El Cide
tiene 4.
En el par t ido del
domingo pasado frente al
Arenal, el San Pedro se hizo
merecedor de una victoria,
pues jugó bastante mejor
que su adversario y dominó
mucho más. Pero no hubo
suerte en los remates a
puerta. Por dos veces vimos
al balón rebotar en los
palos.
Los aficionados se
mostraban satisfechos por la
actuación del equipo local.
Y esperamos que ya desde
ahora se vaya trabajando
con vistas a la preparación
de la próxima temporada.
Antes del comienzo del
partido hubo el detalle
simpático de la entrega de
trofeos a los jugadores de la
plantilla local. A Gori,
m á x i m o goleador. A
Antonio Pons por su
regularidad en los partidos a
lo largo de las compe-
ticiones.
Juan Mayol recibió dos
trofeos. El concedido por su
club a la mayor asistencia a
los entrenamientos. Y el que
le adjudicó Juan Sócias,
entrenador durante una
etapa del Campeonato de
Aficionados, como premio a
la deportividad.
El hombre más destacado
de l p a r t i d o f u e e l
guardameta del equipo
visi tante, que realizó
intervenciones fabulosas.
San Pedro: Gallego —
Alvaro, Fuentes, Forteza —
J o r q u e r a , F r o n t e r a( E n s e ñ a t ) — Pereira
(Victor), Ant. Pons, Gori,
Arbona, Sampol.
Luego de finalizado el
partido, hubo guateque para
los directivos y jugadores




HOY SÁBADO, VETERANOS DE SOLLER
JUGARAN EN BUÑOLA PARA UN TORNEO
QUADRANGULAR
El equipo de Veteranos
de Buñola ha organizado
para hoy, sábado, y para
mañana domingo, un
Torneo Cuadrangular para
que se dispute en el campo
de Buñola.
: En el mismo se jugarán en
la tarde de hoy, sábado, los
dos partidos de la fase
eliminatoria. Veteranos de
Sóller contra los de Son
Sardina. Y Veteranos, de
Buñola contra los de Santa
María.
Mañana domingo se
enfrentarán, para la final del
torneo, los dos equipos que
hayan ganado en las
eliminatorias de hoy.
Les deseamos éxito a los
Veteranos de Sóller. Y en
una próxima, crónica
informaremos acerca de ese
Torneo Cuadrangular.
UN BUEN "PARTIDO CON
LA ESTACIÓN NAVAL
Est. Naval, 3 — Veteranos
Sóller, 2
El sábado pasado por la
tarde, en el campo de la
Estación Naval, jugaron un
interesante partido amistoso
el equipo de la Estación
Naval y el de los Veteranos.
T r a n s c u r r i ó m u y
igualado. Y se desarrolló en
u n a m b i e n t e de
deportividad.
Veteranos: Ant. Mora —
Raja, José Torrens, Mayol —
Crescencio, José Valls —








"XV CAMPIONAT DE LES BALEARS DE
MUNTANYA"PER JUVENILS
Repic. S'itinerari que consta
de vint-i-nou quilometres és
es següent: Restaurant Es
Canyis - Ca'n Repic (Sóller)
- Port de Sóller - Sa Talaia -
Port de Sóller -f Monument
Heroins del li' de maig -
Carretera des Puig Major,
amb arribada davant es
túnel gran.
Hi hauran en disputa un
total de vint premis en
metàl.lic. que totalitzen més
de vint-i-cing mil pessetes, a
més de trofeu pes tres
p r i m e r s c l a s s i f i ca t s i
s'ànsiada banda acreditativa
des títol pes Campió.
Ha començat ja a arribar
ses ajudes des col·laboradors
habituals de sempre, dels
autèntics aficionats, de es




disputant-se a sa nostra Vall,






Joierie Estela, Restaurant Es
Canyis, Restaurant "Ca'n
Pedró" de Valldemossa, i
Ajuntament de Sóller. A
tots ells moltes grzcies en
nom dets organitzadors.
JOAN.-
KS Gl A N Y A D O R S I)F SA
"CAMPIONAT (Foto Tolo)
A una setmana de sa
disputa d'aquesta màxima
prova regional de muntanya
son molts es corredors
illencs que han incrementat
sa s e v a p r e p a r a c i ó
muntanyesca de cara a sa
seva participació a sa
quinzena edició d'aquest
Campionat de les Balears de
Muntanya que des de la seva
creació l'any 1968 es ve
disputant anualment a sa
nostra Ciutat baix de
s'organització des Club
C i s 1 i ta " D e f e n s o r a
Sollerense". Son molts es




s'itinerai en es que es
disputarà aquesta cursa
s o l l e r i c a , l o q u e
indubtablement demostra
s'interès que desperta dins
es juvenils aquesta prova a
sa que està en litigi es
màxim títol regional de
s'especialitat. Prova a sa que
molt posiblement també hi
participaran ets equips de
ses germanes illes de
Menorca i Eivissa.
Sa sortida es darà a les
deu des matí des vinent
diumenge, dia de Sa Fira, de
davant es Restaurant Es





S.S. Corazones , 5 —
Mallorca Atlético, O
Este partido se disputò el
sábado pasado día 24, en el
campo d'en Mîiol, a las 4'15
de la tarde. Durante los
primeros 20 minutos eljuego estuvo bastante
igualado, con dominio
al terno. Luego se fue
impon iendo la mejor
compenetración del equipo
local, que llegó al descanso
con 2 goles de ventaja, por
remates de Sánchez y de
Bruno.
En los inicios del segundo
tiempo el interior Bauza,
hábil y codicioso, se apuntó
los goles tercero y cuarto. El
extremo Jesús consiguió el
quinto y último. Todo el
equipo destacó por su
actuación brillante.
S S . C C . : R a f a e l
(Bernardo) — Pepito, Cabot,
Ametller — Vidal, Bruno
(Coll) — Gaspar, Sánchez,
Sebastián (Monserrat) ,
Bauza, Jesús (Häuf).
En la tarde de hoy sábado
el Sagrados Corazones
viajará a Establiments para
enfrentarse con el Sant





Com era d'esperar, i a
pesar de que per fallo des
motor en Joan Tomàs no
pogués acabar sa primera
pujada competitivas des
diumenge, en Joan Tomàs
amb es seu Martini MK-15
es va imposar en aquesta
segona edició de sa "Pujada
Caimari-Lluch" emprant a
sa segona p u j a d a , es
d i u m e n g e , un temps
de5'39"14 a un promedi de
79'646 qms/hora, a pesar
des mal estat de sa carretera.
Varen par t ic ipar en
aquesta pujada que es va
disputar es passat diumenge
dia vint-i-cinc d'abril, quatre
sollerics: En Bartomeu Coll
(Ford Escors RS 2000),
n'Alexandre Pomar (! -5
Copa), n 'An ton i Roca
estrenant es seu "131
S i l u e t a ' ' , v e h i c l e
espectacular tant per sa seva
linia com pes motor, i en
Joan Oliver (Ford Fiesta
1300).
—Bartomey Coll es va
classificar es quart de sa
general, antecedit en primer
lloc pen Joan Tomàs, en
segon pen Xavier Coll
(Porche 911) i en tercer pen
Gaspar Vallés (Talbot
Rallye). Es millor temps des
solleric va ésser es de sa
segona pujada 5'58'86 a un
p r o m e d i de 75 '208
qms/hora.
—N'Alexandre Pomar es
va classificar en es lloc
tretzè de sa general, amb un
temps de 6'21'75, obtingut
també a sa segona pujada, a
un promedi de 70'680
qms/hora.
—N'Antoni Roca, a pesar
de sa gran potencia des seu
vehicle, es va classificar en
es lloc divuitè amb un temps
de 6'29"70 obtingut a sa
primera pujada. A sa segona
no la va poder finalitzar per
sortida de sa carretera,
sortida gracies a Deu sense
conséquences. Es seu
promedi va ésser de 69'320
qms/hora.
—En Joan Oliver va
tancar sa classif icació
sollerica ocupant es lloc
vint-i-quatrè de sa general, a
sa que es varen classificar un





mas de 20 medidas
mas de 100 dibujos






Taller mecànic Tel. 6319 31
Colaborador de MOTOR BPLERR s/a





Gran VARIEDAD DE COPAS,
FRESAS CON NATA










"TERCER TROFEU FIRA DE MAIG",
PUMTUABLE PES CAMPIONAT DE MALLORCA
Es vientn diumenge dia
nou de maig, coincidint amb
ses Festes de Sa Fira, es
C l u b d ' A c t i v i t a t s
Subaquàtiques "Nautilus"
organitzarà per tercera
vegada consecutiva sa prova
de Caça Submarina "Fira de
Miag" que anualment es
disputa per aquestes dates.
Per primera vegada
aquesta competició es farà
a m b c a r à c t e r d e
"INTERCLUBS" essent a
m é s p u n t u a b l e p e s
Campionat de Mallorca, que
aquest any estarà compost
de tres proves: sa primera
d'elles organitzada pes
"Nautilus", sa segona pes
"Cias" i sa tercera per es
Club "Es Pi", per lo que
s'espera una participació
m o l t n o m b r o s a que
possiblement superi es
número de setanta inscrits.
Sa .concentració des
participants està prevista per
es dia de Sa Fira a les set i
mitja des matí, damunt es
Mol l des Pescadors.
Finalitzada sa prova es farà
sa pesada a les dinou hores a
sa Plaça de Sa Constitució,
davant s'Ajuntament, a on
es posaran en venda ses
peces capturades a benefici
de sa benèfica Institució





Vist s'éxit que va obtenir
dins s'afició sollerica sa
disputa, l'any passat, de sa
primera edició de sa prova
a t l è t i c a " B a i x a d a
Fornalutx-Sóller", sa Secció
d'Atletisme des "Circulo




Sa celebració està prevista
per es diumenge dia nou de
maig, coincidint amb Ses
Festes de Sa Fira, a les nou
des matí, sortint des de sa
Plaça de Fornalutx. Es
recorregut serà es següent:
Fornalutx-Sóller, entrant
per s ' A l q u e r a i des
Comte-Carrer Rul.lan i Mir
Carrer del Bisbe Colom •
Sant'Bartomeu - Bon Any i
acabament a sa Plaça de Sa
C o n s t i t u c i ó , davan t
s'Ajuntament.
Ses inscripcions es poden
fer en es "Circulo
Sollerense" ò a sa Plaña de
Fornalutx, fins mitja hora
abans de sa sortida. Hi haurà
trofeu pes primer classificat
de' cada categoria, medalla
per es cinc primers i premis
sorpresa.
Es participants seran
dividits en sis categories
masculines i sis femenines:
Alevins masculins nascuts
el 71 i 72
Alevins femenins nascuts
el 72 i 73
I n f a n t i l s masculins
nascuts el 69 i 70
Infantils femenins nascuts
el 70 i 71
Cadets masculins nascuts
el 67 i 68
Cadets femenins nascuts
el 68 i 69,
J u v e n i l s mascul ins
nascuts el 64 - 65 i 66
Juvenils femenins nascuts
el 65 - 66 i 67
Júniors masculins nascuts
el 63 i anys anteriors
Júniors femenins nascuts
el 64 i anys anteriors
Veterans nascuts el 46 i
anys anteriors.
J O C S E S C O L A R S
D'ATLETISME
A sa cursa disputada
dissabte dia tres d'abril en es
P o l i e s p o r t i u Princeps
d'Espanya de Ciutat, es va
tornar imposar de nou es
solleric Joan Reines, únic
local participant, amb un
temps de 9'16", seguit pen
Canyelles amb 9'22" i en
Sitjar amb 9'28' damunt
tres mil metres. Enhorabona
Joan i endavant!
CURSES DINS PISTA
Es passat dissabte dia
vint-i-quatre d'abril es varen




o r g a n i t z a d a s per sa
F e d e r a c i ó B a l e a r
d'Atletisme. Es calendari
d'aquest any està compost
per un total de divuitjornades, acabant dia quatre
de setembre. Ses dates 'de
celebració son ses següents:
- 24 d'abrü
— 8 de maig
; —15 de maig
-r- 22 de maig
— 5 de juny
—12 de juny
—19 de juny
— 26 de juny ,
— 3 de juliol
—10 de juliol







— 4 de setembre.
Ets atletes des Circulo
varen participar a totes ses
proves menys a sa de
tres-mil metres marxa. Son
de destacar ses actuacions
d'en Francesc Arbona que
es va classificar es primer
dins sa categoria de semiors
en es mil cinc-cents metres, i
sa d'en Bartomeu Torrens






Urbanización Sa Seu S/N
Teléfono: 63 20 85
mateixa prova i categoria.
Ses clasificacions des
participants sollerics varen
ésser ses següents:Q U A T R E - C E N T S
METRES:
4.- Xavier Martín Panfil
amb 56"13. 7.- Miquel
Ensenyat Sifres 58"63
DEU-MIL METRES:
13.— Joan Far López
amb 38'41"
M I L C I N C - C E N T S
METRES:
4.- Francesc Arbona Mas
amb 4'27"48. 5.- Bartomeu
Torrens Gili. 9.- Josep
Bauçà Pastor. 10.- Miquel
Hernandez Arbona. 11.-
Tomàs Paris Rojo. 13.-
Llorenç Maiol Quetgles. 14,-
Antoni Rebassa Ordines;
SALT DE LONGITUD:
6.- Xavier Martin Panfil
amb 4'75 metres. 7,-
Llorenç Maiol Quetgles. 8.-
Miquel Ensenyat Sifres.
L L A N Ç A M E N T DE
DISC:
9.- Miquel Hernandez
Arbona amb 22'30 metres.
C A M P I O N A T S
C O M A R C A L S D E
CROSS.-
Tal com vàrem anunciar
oportunament, a s'Estadi
Infant Lois des Port de
Sóller, es varen disputar es
Campionats Comarcals de
Cross, formant part de ses
activitats des "Campionats
Escolars Soler 81-82.
Dins es grup d'ALEVINS
MASCULINS sa prova es va
disputar damunt sa distància
de mil sis-cents metres
classificant-se un total de
trenta-dos atletes. Ses
classificacions des 5 primers
varen ésser ses següents:
1.- Pere Rodríguez
Estarelles. 2.- Joan-Daniel




Dins es grup d'ALEVINS
FEMENINS sa prova es va
disputar damunt • mil
t r e s - c e n t s me t r e s ,
classificant-se un total de
quaranta-vuit atletes. Sa
classificació de ses cinc
primers va ésser sa següent:
1.- Maria del Carmen
Raja. 2.- Maria-Francesca
Alberti. 3.- Caterina-Maria
R u i . I a n G o l a r t . 4.-
Anna-Maria Coca Oliver. 5.-
Gema Aguiló Seguí (Sagrats
Cors).
D i n s e s g r u p
d'ÍNFANTILS FEMENINS
sa prova es va disputar
damunt dos-mil metres,
classificant-se un total de
quaranta-sis atletes. Sa
classificació de ses cinc
primeres va ésser sa següent:
1.- Antonia-Maria Martí
Gallego. 2.- Neus Calero
Martorell. 3.- Francesca
Sampol Beltran. 4.- Ester
Saez Madrona. 5.- Felicia
Garcia Marin.
Per equips es va imposar
es Col·legi Sagrats Cors amb
trenta-tres punts, seguit per
Sant Vicenç de Paul amb
trenta-vuit i es Puig amb
seixanta-nou.
D i n s e s g r u p
d ' I N F A N T I L S
MASCULINS sa prova es va
disputar damunt tres-mil
c i n c - c e n t s m e t r e s ,
classificant-se un total de
v i n t - i n o u atletes. Sa
classificació des cinc primers
va ésser sa següent:
1.- Genis Alfaro Rojo. 2.-
Baltasar Martinez Elias. 3.-
Francesc Raja Torres. 4.-
Jaume Lluís Bernat. 5.-
Guillem Nadal Vaquer.
Per equips es va imposar
es Col.legi Es Puig amb
vint-i-un punts, seguit pes
S a g r a t s C o r s a m b
trenta-quatre.
Dins es grup de CADETS
FEMENINS sa prova es va
disputar damunt sa distància
de t r e s - m i l met res ,
classificant-se un total de
v i n - i - u n a atletes. Sa
classificació de ses cinc
primeres va ésser sa següent:
1.- Sebastiana Abat
Bonnín. 2.- Margalida Coll
Magro. 3.- Assumpció
Gómez Colom. 4.- Anna
Nadal Vaquer. 5.- Margarida
Garcia Sanchez.
D i n s e s C A D E T S
MASCULINS sa prova es va
disputar damunt quatre-mil
cinc-cents metres essent
aquests es cinc primers
classificats:
1.- Bartomeu Torrens
Gili. 2.- Tomàs Paris Rojo.
3.- Guillem Pons Maiol. 4.-




SE INICIAN GESTIONES PARA CELEBRARLO
Como sea que en la fecha
riel 23 del actual habrán ya
f i n a l i z a d o todas las
competiciones oficiales de
fútbol, varios aficionados
que durante la pasada
temporada tomaron parte
en el Torneo del Limón, han
iniciado gestiones para que
ese torneo entre peñas
l o c a l e s se c e l e b r e
nuevamente y se repita el
éxito de la edición anterior.
Para una fecha próxima
será convocada una reunión
donde se concrete la
organización de este torneo
y se establezcan sus normas.
Damos hoy la noticia con
objeto de que aquellos
aficionados a quienes
interese puedan establecer
contactos entre s í -y vayan
formando sus peñas.
JOB
REHACEMOS COLCHONES DE LANA
Servicio domiciliario de recojida y entrega
disponwno» de amplio surtido telas colchón de algodón y tergal
COLCHONERÍA
OLIVER
victoria,1 • tel 6312 88 • sòller
Próxima Abertura
CALZADOS RULLAN
Especialidad en zapatos de
niños y deportivos
Reparaciones de toda clase
de calzado












HOY SÁBADO A LAS 9>30
Y MAÑANA DOMINGO
3 H. DE TERROR Y SUSPENSE -




(PRÓXIMAMENTE MALDICIÓN DE DAMIEN
•Y
FINAL DE DAMIEN
2a y 3a Parte
PRÓXIMA SEMANA
LOS AMORES IMPUROS DE SYBILLE
- RESTAURANTE
MARISOL
JUNTO Al MAR. COCINA INTERNACIONAL,
P'JEHTO DE SOLLEH





DE EGB, BUP I
CÁTALA.
TEL. 630565
CLASES DE DIBUJO Y
P I N T U R A . T E L .
631236 (C-4)
VENDO CACHORROS
D O B E R M A N C O N
P E D I G R E E .
INFORMES. BODEGA
C'AN FERNANDO.
TEL. 631102. DE 9 A 1





S E V E N O E O
TRASPASA LOCAL
C O M E R C I A L MUY
C E N T R I C O , C O N
FACILIDADES.




C E N T R I C O CONS-
T R U I B L E C O N
P O S I B I L I D A D DE
TELEFONO, AGUA Y
ELECTRICIDAD.
I N F O R M E S T E L .
630037 DE 9 A 19
HORAS. (C-5)
MARQUES




Este año, la Comisión de
F i r e s i Fe s t e s tiene
proyectado organizar una
exposición fotográfica de
personajes históricos de la
gesta del 11 de mayo de
1561.
Todas aquellas personas1
q u e t e n g a n a l g u n a
fotografía sea de Capita
Angeláis, Valentes Dones,
Sergent Soler, Virrei, etc.,
etc, pueden entregarla en el
Casal de Cultura, Carrer de
Sa Mar, número 9, antes del










SERVICIO OFICIAL FAGOR ASPES





















St Felip: 10'30 i
19
Biniaraix: 9'30 i 20
Fornalutx: 9'30 i 20
L'Horta: 10'30 i 20










Banco Popular Español 318 310
Banco Europeo de Negocios
'Banco de Bilbao
Banco Central
Banco Español de Crédito
















Banco de Vizcaya ;
Banco Zaragozano



































































































































































17'00 h. Inauguració de l'exposicio de Roses a
l'Ajuntament. Organitzat per Foment de Cultura.
Diumenge dia 2
irOO h. Investidura de "Ses Valentes Dones a
l'Ajuntament.
21'00 h. Pregó de Fires i Festes a càrrec de D. Juan
Estades de Moncaire i Bisbal a la Parròquia de Sant
Bartomeu i recital a càrrec de la Coral "Es Taller" de
Ciutat.
Dilluns dia 3
18'30 h. Acte Infantil
Dimarts dia 4
18'30 h. Acte Infantil
.
Dimecres dia 5
18'30 h. Acte Infantil
Dijous dia 6
18'DO h. Acte Infantil
Divendres dia 7
17'30 h. Acte Infantil
20'00 h. Inauguració de la IV Mostra de Fotografies
"Ciutat de Sóller a la cuarta planta de Ses Cases de la Vila.
Organitzat per "L'Associació de Veins II de Maig"




17'00 h. Partit de foot-ball en el Camp d'En Maiol entre
Juvenils Sollerics i Juvenils de Santa Maria.
17'00 h. Inauguració de l'Exposició de Plantes i flors an
el "Casal de Cultura" organitzat per la Biblioteca de Cultura
Popular.
18'00 h. Gran concert de l'Orquesta Sinfónica "Ciutat de
Palma" a sa Parròquia de Sant Bartomeu.
18'15 h. Partit de foot-ball an el Camp d'En Maiol entre
Veterans Sóller i Veterans Buñola.
19'30 h. Inauguració de l'exposició de Pintura de
Candido Conde a les "Galeries Mora '.
20'00 h. Gran verbena a la Plaça de la Constitució
amenitzada per els conjunts "Estel d'Or" i "Altamira".
Diumenge dia 9
8'00 h. Campionat de Caça Submarina "Inter Clubs"
vàlid per el Campionat de Balears III Trofeu, "Fires de
Maig".
8'00 h. Matinal eslot entre les Escuderies "Jamilton" de
Palma i **Esga" de Sóller. Patrocina l'Ajuntament de Sóller.
9*00 h.— Tripletes Petanca Sóller — Palma en el Club
Petanca Sóller.
9*00 h.— Carrera Popular baixada de Fornalutx.
Organitza: Secció Atletisme Circulo Sollerense Trofeu
Ajuntament de Sóller.
lO'OO h. "XV Campionat de les Balears de Muntanya
per JuvenUs Carrera ciclista organitzada per Club Ciclista
Circulo Sollerense amb el següent itinerari:
Restaurant "Es Canys", Platja de Sóller, C'an Repic, Port
de Sóller — Atalaya, Port de Sóller, Monument, Carretera
del Puig Mayor amb meta fioal-a l'entrada del Túnel. Gran
iTÜofeu Ajuntament de Solter. '-,.; :_.
10'30 h. Partit de basket a les Pistes del Centre
Parroquial Victoria (masculins) entre el Juvenil. Mariana i
Glòria d'Inca.
Trofeu Ajuntament de Sóller.
lO'OO h. Solemne processó. Trasllat de la Mare de Deu de
la Victoria a l'Església Parroquial amb acompanyament de
la Banda de Música de Sóller i acte seguit ofrena de flors a
la Mare de Deu a l'atri de la Parròquia.
ll'OO h. Solemne Concelebraciò Eucaristica a l'Església
Parroquial amb sermó de Fires.
ll'OO h. Partit de foot-ball en el Camp d'en Maiol entre
el Sporting Sóller i Brasilia de Palma.
Trofeu Ajuntament de Sóller.
12'00 h. Concert per la Banda de Música de Sóller a la
Plaça de la Constitució. •
12'30 h. Arribada a la Plaça de la Constitució dels
participants en els "Cotxes d'Època"
II Trofeu Fires de Sóller.
IS'OO h. Sortida del primer participant, per realitzar una
prova local de "Cotxes d'Època" amb el següent itinerari:
Plaça, Monument, Creuament de Fornalutx, Fornalutx,
Plaça de Sa Constitució amb direcció a la Platja d'en Repic,
amb arribada en front del Restaurant Es Canys.
Entrega de trofeus Organitzat per Escuderia Puig Major.
Patrocinat per l'Ajuntament de Sóller.
15'30 h. Partit de foot-ball Juvenil Sóller contra l'equip
"Ramon Llull" an el Camp d'En Maiol.
17'00 h. Partit de Tenis Final dobles a les pistes de
l'Hostal "Es Port".
17'15 h. Partit de foot-ball de Campionat Trofeu Fires i
Festes entre els equips C.F. Sóller i Constància.
17'30 h. Partit de basket a les pistes del Centre
Parroquial Victoria, femenins entre el Juvenil Mariana i el
Sant Josep.
19'00 h. Partit de basket a les Pistes del Centre
Parroquial Victoria, sèniors, Juventud Mariana i el Sant
Josep.
19'30 h. Pesada i subasta del producte de la Caça
submarina a la plaça de la Constitució a benefici de la Creu
Roja Local, amb entrega de trofeus.
22'00 h. "Ball de Bot" a la Plaça de la Constitució a
càrrec de "Estel Tramuntana de es Port" i "Aires Sollerics".
Dilluns dia 10
10'30 A C'an Tamany Missa amb asistencia de Ses
Valentes Dones. Personatjes Histories i Xirimiers.
15'30 h. Firo 82 Amenitzat per la Banda de Musica de
Sóller. Toc de rebat i concentració de les tropes solleriques.
IG'OO h. Arenga i oració per el Capità Angelats a la Plaça
de la Constitució.
16'30 h. Alarma en "Es Port" han estat destriats vaixells
enemics, disposats a invadimos.
17'30 h. Les tropes Serraines insteularan el desembarc a
la platja de Ca'n Generós, ahon siran rebutjats per les tropes
solleriques.
18'30 h. Desprès d'una dura lluita ses hostes serraines
desembarcaran a la platja d'en Repic.
19'15 h. Replegades les tropes solleriques en el Pont d'en
Baiona, hi haurà un altre enfrentament amb els moros.
19'45 h. Ses tropes sarraïnes que han entrat a Sóller
procedents de "Ses Puntes" saquetjaràn la vila.
20'00 h. Ses tropes solleriques victorioses de les batalles
des Camp de S'Oca avisades oe l'entrada a la Ciutat d'altres
hostes invasores, les oferiran batalla fins a derrotarles i
perseguiries en la seva fuita.
20'30 h. Discurs d'acció de gràcies i devolució
processional de l'imatge de la Mare de Déu de la Victoria a
l'Església de l'Hospital.
21'30 h. Gran Desfilada — Concurs de Carroces amb ses
Valentes Dones i Personatges Histories i a continuació
entrega de premis an els guanyadors i de la subvenció a tots
els participants. Traca final.
NOTES: Els actes infantils anomenats estiran detallats a
programes especials que s'entregaran a la població infantil
en els seus respectius col.legis. A la Plaça de la Constitució,
hi haurà un lloc reservat per els minusvalids.
La Comissió organitzadora sa reserva la modificació dels
actes programats suposant que fos necessari o imperatiu del
temps.
En cas de pluja la verbena se celebraria en els locals de la
Defensora Sollerense.
Programa infantil
DIVENDRES dia 30 a les 6'30 del capvespre, al Centre
Parroquial Victoria: TALLERS.— Caparrots, Macramè,
fang.
DILLUNS dia 3 a les 6,30 del capvespre al Centre
Parroquial Victoria:
CINEMA: "Aquellos chalados con sus locos cacharros".
DIMARTS día 4 a les 6,30 del capvespre al Centre
Victoria: "GRUP NOVA TERRA"
TEATRE: - Cavallo, cavalietti
— Locura d'un director de cinema
- El fill del pages
DIMECRES dia 5 a les 6,30 del capvespre al Centre
Parroquial Victoria:
CINEMA: "PINOCHO"
DIJOUS dia 6 a les 6,30 del capvespre al Centre
Parroquial Victoria: GRUP CUCORBA
TEATRE: "N'ESPADENYETA I EL REI"
DIVENDRES dia 7 a les 6,30 del capvespre al Centre
Parroquial Victoria
CINEMA: — Festival de Tom y Jerry
— Festival de la Pantera Rosa
DISSABTE dia 8 a las 9,30 del dematí al Centre Victoria
Continuació dels TALLERS per acabar els CAPARROTS,
MACRAMES, FANG. ..
— A les 3,30 del capvespre concentració al Centre
Victoria. Inici del
G R A N C E R C A V I L E S . - A m b Caparrots,
"Cabezudos" i demés acompanyament.
— A les 6 del capvespre:
JOCS POPULARS
* Cucanyes * Joies * Cursa de sacs * Xocolata * Estirar
corda * Cintes * Afeitar globus * Pomes * Aigua * Menjada
d'ensaimades.
11 ATENCIÓ ! !
— Els Jocs es faran al mateix temps en:
* Els Estiradors
* Bisbe Colom
* Es Port (davant l'Església)
iLEA ELi
SOL·LER
If amar
restaurant
Pida presupuesto
MIMERAS COMUNIONES
Tel. 6312 OS
Port de Sóffer
